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La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar cuál es el efecto de la 
implementación del control interno del área de compras en la gestión de inventarios de la 
empresa comercial Plastimel S.R.Ltda 2016, dedicada a la importación y comercialización 
de telas sintéticas; se investigó el tema porque en la empresa existen problemas por falta 
de control y registros apropiados de las existencias en el área de compras lo cual se reflejan 
en los estados financieros, el costo de ventas y las utilidades del periodo. 
Los datos obtenidos en el presente trabajo, a partir de la aplicación de la encuesta y través 
del cuestionario empleado para recabar información, fueron utilizados para conocer la 
situación actual de la empresa y sobre esta base proponer mejoras en el sistema de control 
interno en el área de compras y la gestión de inventarios, identificando los controles claves 
para mitigar los riesgos existentes, potenciales e inherentes a la actividad que desarrolla la 
empresa. 
Los resultados de la investigación señalaron que el 37% de encuestados, a veces realizan 
confrontaciones de saldos de unidades físicas, inventarios valorizados y registros 
contables, en consecuencia, se genera sobreabastecimiento de mercaderías con alto 
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La investigación tiene como propósito implementar el control interno en el área de compras 
enfocando principalmente en la gestión de inventarios de la empresa Plastimel S.R.Ltda 
dedicada a la importación y distribución de telas plásticas. El interés principal que motivó a 
realizar esta investigación fue haber evidenciado la falta de gestión y organización en 
diversos procesos en el área de compras, apreciando como el inadecuado manejo de los 
inventarios se reflejan en los estados financieros y en consecuencia perjudica la liquidez y 
rentabilidad de la empresa; además reducir los altos costos ocasionados por mantener 
cantidades excesivas de inventarios, reducir el riesgo de fraudes, robos o daños físicos, 
evitar que dejen de realizarse ventas por falta de mercancías, acondicionar una adecuada 
infraestructura y equipamiento en el área de almacén, establecer una correcta distribución 
de las mercaderías, buscar personal responsable capacitado, encargado de las entradas y 
salidas de las mercaderías para un control y supervisión adecuado.  
El manejo eficiente y eficaz del inventario trae amplios beneficios como; presentar 
oportunamente información para la formulación de los estados financieros que sean útiles 
para la toma de decisiones, mantener un nivel adecuado de inventarios, mantener los 
costos de abastecimiento al más bajo nivel posible, satisfacer rápidamente la demanda, 






Por ello la implementación del control interno se convierte en la herramienta primordial que 
permitirá optimizar los recursos a través de la revisión pertinente y constante de la 
ejecución de los controles. Logrando mantener y presentar información fiable por medio de 
las cifras de los estados financieros, obteniendo un mejor nivel de rentabilidad. Y así la 
empresa aplique los procesos ya establecidos de manera eficiente y eficaz con el objetivo 
de reducir los riesgos que se puedan presentar, como consecuencia se reducirá las 
erróneas aplicaciones que comúnmente los empleados realizaban por la falta de un control 
interno y de esta manera protegerse de las irregularidades que puedan existir.   
La investigación está realizada en los siguientes capítulos: 
En el capítulo I: Planteamiento del problema, se enfoca en explicar el problema que tiene 
la empresa. Plastimel S.R.Ltda no cuenta con adecuados procesos de almacenaje, de 
continuar con estas deficiencias la empresa se verá afectada por presentar información 
incompleta para toma de decisiones, mantener cantidades excesivas de inventarios, riesgo 
de fraudes, robos, daños físicos, etc. 
En el capítulo II: Marco teórico, se describe el marco teórico en el cual se basa la 
investigación el cual fue el Coso, con sus elementos y principios aplicados en el trabajo de 
investigación. 
En el capítulo III: Metodología, en este punto se plasmó como se elaboraron las técnicas 
de investigación para obtención de datos de la empresa e identificar sus principales 
problemas y observar de qué manera los colaboradores están tan identificados con la 
empresa y sus mejoras. 
En el capítulo IV: Resultados, se muestran los resultados obtenidos una vez utilizadas 
nuestra técnica de investigación el cual nos indicaron que la empresa tenía problemas en 
el manejo de sus almacenes.  
En el capítulo V: Caso práctico, se detalla el problema principal de la empresa, como está 
constituida la empresa y cuáles son riesgos significativos y los controles a implementarse 










PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la realidad problemática 
 
Plastimel S.R.Ltda es una empresa comercial dedicada principalmente a la importación y 
distribución de telas plásticas, ofreciendo productos importados de buena calidad para la 
fabricación de mochilas, maletas, carteras y afines. Cuenta con 19 trabajadores en planilla 
y unos 3 más indirectos. La empresa ha estado creciendo constantemente desde su 
creación, sin embargo, para el año 2016 sus ventas tuvieron un importe inferior a años 
anteriores, lo que ha llevado a tomar medidas de control. Es necesario mencionar que la 
empresa desde sus inicios no ha llevado una adecuada estructura organizacional, tampoco 
ha realizado un correcto proceso de gestión en todas las áreas, ni un sistema administrativo 
claro, incluso no existen objetivos y planes por escrito, no planean las inversiones, no se 
proyecta una organización, no se efectúa la medición para realizar las acciones correctas 
necesarias, siendo el área de almacén la más problemática que tiene la empresa.  
Plastimel S.R.Ltda cuenta con 8 almacenes pequeños localizados en diferentes lugares en 
el distrito del Cercado de Lima, los mismos almacenes son utilizados por una empresa 
relacionada con mercaderías similares, esto ha generado que haya descontrol en la toma 
de inventarios. Igualmente, estos almacenes no cuentan con una infraestructura adecuada 
que los protejan de deterioros físicos o de robos. Los procesos se han venido haciendo de 
manera empírica y basada en la confianza de empleados con más de 10 años en la 






A pesar de contar con un sistema integrado para inventarios, no se ha dado el uso 
necesario y adecuado, además no existen procedimientos eficientes para la realización de 
la misma, esto ha ocasionado que no exista un control permanente de inventarios, de 
manera que no se tiene actualizada las existencias, ni la cantidad ni los precios y al 
confrontar los inventarios físicos con los registros contables hay grandes diferencias. La 
empresa no cuenta con un personal encargado del área de compras ni almacenes, lo que 
ocasiona que no haya un adecuado almacenaje, codificación y distribución de las 
mercaderías. A demás no se realiza conteos periódicos para verificar las mercaderías, solo 
realizan el conteo físico una vez al año.  
De continuar con estas deficiencias en la gestión en el manejo de inventarios la empresa 
se verá afectada por mantener cantidades excesivas de inventarios con alto costo unitario, 
fraudes, robos, daños físicos, deficiencia en la entrega de pedidos. Por tanto, la mala 
gestión del inventario afectará directamente y de forma negativa la utilidad del ejercicio, la 
rentabilidad, los estándares de servicio y la calidad de los productos.  
En consecuencia, se hace necesario que la empresa Plastimel S.R.Ltda diseñe y aplique 
un conjunto de medidas organizativas, operativas y de control, con el fin de iniciar un 
proceso de implementación de un sistema de control interno, que permita una adecuada 
protección de sus inventarios, una verificación confiable de sus registros contables. 
Logrando mantener y presentar información fiable por medio de las cifras de los estados 
financieros, obteniendo un mejor nivel de rentabilidad. El control interno se convertirá en 
un elemento de apoyo a la empresa y herramienta para la gerencia para lograr una ventaja 
competitiva con respecto a otras empresas del mismo ramo y de ésta manera, crecer dentro 
del mercado.  
 
1.2. Delimitación de la investigación  
 
Delimitación temporal. - La presente investigación de implementación del control interno 
del área de compras en la gestión de inventarios de la empresa comercial Plastimel 
S.R.Ltda se realizó en el periodo junio a setiembre 2017. 
Delimitación espacial. - La principal área involucrada en la investigación es el área de 
compras de la empresa comercial Plastimel S.R.Ltda que se encuentra ubicada en distrito 






el control interno para lo cual se toma como referencia el periodo 2016 a fin de recolectar 
información y documentación de las diversas actividades que se realizan. 
Delimitación temática. - En la investigación se analiza principalmente la relación directa 
que existe entre el control interno y la gestión de inventarios; se utiliza el informe Coso, que 
es una herramienta que permite identificar la efectividad y eficiencia de las operaciones, la 
confiabilidad de la información financiera, la administración e identificación de riesgos con 
el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable del cumplimiento de los 
objetivos de la empresa. 
 
1.3. Formulación del problema de investigación 
 
1.3.1. Problema principal 
¿Cuál es el efecto de la implementación del control interno del área de compras en la 
gestión de inventarios de la empresa comercial Plastimel S.R.Ltda 2016? 
1.3.2. Problemas secundarios 
¿Cuál es el efecto de la implementación del ambiente de control del área de compras en la 
gestión de inventarios de la empresa comercial Plastimel S.R.Ltda 2016? 
¿Cuál es el efecto de la implementación de la evaluación de riesgos del área de compras 
en la gestión de inventarios de la empresa comercial Plastimel S.R.Ltda 2016? 
¿Cuál es el efecto de la implementación de las actividades de control del área de compras 
en la gestión de inventarios de la empresa comercial Plastimel S.R.Ltda 2016? 
¿Cuál es el efecto de la implementación de información y comunicación del área de 
compras en la gestión de inventarios de la empresa comercial Plastimel S.R.Ltda 2016? 
¿Cuál es el efecto de la implementación de las actividades de monitoreo del área de 







1.4. Objetivos de la investigación  
 
1.4.1 Objetivo general  
Determinar cuál es el efecto de la implementación del control interno del área de compras 
en la gestión de inventarios de la empresa comercial Plastimel S.R.Ltda 2016. 
1.4.2 Objetivo especifico 
Determinar cuál es el efecto de la implementación del ambiente de control del área de 
compras en la gestión de inventarios de la empresa comercial Plastimel S.R.Ltda 2016. 
Determinar cuál es el efecto de la implementación de la evaluación de riesgos del área de 
compras en la gestión de inventarios de la empresa comercial Plastimel S.R.Ltda 2016. 
Determinar cuál es el efecto de la implementación de las actividades de control del área de 
compras en la gestión de inventarios de la empresa comercial Plastimel S.R.Ltda 2016. 
Determinar cuál es el efecto de la implementación de información y comunicación del área 
de compras en la gestión de inventarios de la empresa comercial Plastimel S.R.Ltda 2016. 
Determinar cuál es el efecto de la implementación de las actividades de monitoreo del área 
de compras en la gestión de inventarios de la empresa comercial Plastimel S.R.Ltda 2016. 
 
1.5. Indicadores de logros de objetivos 
 
 Cumple las metas y objetivos de la empresa. 
 Realiza análisis de la gestión en los distintos sectores y proyecta de mejor manera 
a la empresa. 
 Comunica información relevante de las funciones y responsabilidades a cada 
colaborador.  
 Comunica las deficiencias identificadas en el desarrollo de los procesos. 
 Utiliza correctamente la distribución de los espacios de los almacenes. 
 Cumple satisfactoriamente con un manual de principios y procedimientos. 
 Aplica controles sistematizados en los procesos.   
 Utiliza eficientemente los recursos tecnológicos. 
 Actualiza oportunamente los datos en el sistema ERP. 






 Cumple satisfactoriamente con la gestión de control de inventarios. 
 Utiliza correctamente los equipos en el proceso de las operaciones que permitirán 
la posibilidad de comprobaciones de operaciones utilizadas. 
 Identifica las amenazas en el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
 Utiliza correctamente el método de valuación aprobado por la organización. 
 Obtiene adecuadamente los saldos de inventario al final del periodo.  
 Controla eficientemente las entradas, salidas y localización de las mercaderías. 
 Mejora los ritmos de compras, almacenaje y ventas. 
 Utiliza correctamente el sistema de inventarios informático.  
 Reporta adecuadamente los saldos de inventarios.  
 Muestra eficientemente el flujo de información de la rotación de inventarios. 
 
1.6. Justificación e importancia  
 
Se realizó esta investigación porque la empresa Plastimel S.R.Ltda no cuenta con un 
adecuado proceso en el área de almacén lo que ocasiona pérdidas económicas para la 
empresa, por tener cantidades excesivas de inventario y no llevar un control de las entradas 
y salidas de mercadería podrían verse afectadas por fraudes y robos. Por ello buscamos 
implementar los controles internos que permita a la empresa Plastimel S.R.Ltda mejorar su 
gestión de inventario.  
La investigación pretende ser modelo para las empresas que tengan el mismo rubro y/o 
empresas que presenten la misma situación, puedan implementarlo. También para que los 
propietarios y empleados puedan comprender la importancia de controlar el manejo de 
inventarios, y permitir a las empresas crear un plan de organización de todos los métodos 
coordinados con la finalidad de proteger los inventarios, verificar la exactitud, confiabilidad 
y promover la eficiencia de las actividades, ya que el manejo eficiente y eficaz del inventario 
trae varios beneficios como lo son: venta de productos en condiciones optima, control de 









El desarrollo del presente trabajo se realiza en el distrito de Cercado De Lima, Perú. Por él 
periodo 2016, en el que nos encontramos algunas dificultades como: 
 Documentación con información incompleta para el desarrollo de la investigación y 
falta de un sistema ERP completo y actualizado. – Se superó esta limitación, para 
la cual se tuvo que pedir colaboración al área de compras para poder ubicar los 
archivos físicos y que estos tuvieran información relevante y así estén listos para 
que sean ingresados al nuevo sistema ERP y esto se ve en la investigación que el 
problema no es tanto de tener un buen sistema, si no depende en su mayoría de 
los usuarios, de cuan estos estén interesados de brindar o de actualizar información 
diaria de las distintas gestiones del área para que al final todos obtengan un mismo 
resultado. 
 Biblioteca universitaria cerrada por inventario. - Se superó esta limitación acudiendo 




















2.1 Fundamentación del caso 
 
En este trabajo de investigación al no contar con un sistema de control interno eficiente y 
eficaz  conlleva a tener  problemas significativos para los fines  comerciales y financieros 
de la empresa; actualmente la empresa comercial Plastimel S.R.Ltda viene presentado un 
incremento en sus ventas a comparación de años anteriores, lo que le ha generado un 
desorden en el manejo de inventario ya que no cuenta con un sistema óptimo para el 
manejo de dichos inventarios o es casi nulo, lo cual ha generado que no tengan un buen 
aprovechamiento de sus  mercadería trayendo retrasos en la entrega de pedidos, y 
generando desordenes en almacén, de aquí nace la necesidad de verificar, analizar, 
diagnosticar y  proponer un sistema de control que le permita la mejora del proceso. 
Para el inconveniente mencionado se hace necesario realizar un diagnóstico de las 
variables tanto dependiente como independiente que pudieran afectar la gestión de 
inventario para luego proponer un manual de procedimientos para optimizar el flujo y 
manejo de los inventarios en la organización empresa comercial Plastimel S.R.Ltda 
 
2.1.1. Control interno 
Es un mecanismo de apoyo gerencial, orientado hacia una meta o fin; pero 






una garantía razonable del logro de los objetivos y las metas 
organizacionales, no una garantía absoluta. Un adecuado sistema de control 
interno podrá alertar oportunamente y reportar sobre el bajo rendimiento de 
una gestión, pero no podrá transformar o convertir una administración 
deficiente en una administración destacada, en ese sentido el control interno 
es solo uno de los componentes básicos de la labor general. 
 
2.1.1.1. Definición de Coso.  
El informe como tal es un medio para alcanzar un fin y no un fin por sí. No 
es un evento o circunstancia sino una serie de acciones que permitan las 
actividades de una organización. Es una cadena de acciones extendida a 
todas las actividades inherentes a la gestión e integradas a los demás 
procesos básicos de la misma, entre éstos: Planificación, Ejecución y 
Supervisión. Es una iniciativa conjunta de las siguientes organizaciones: 
Asociación de Contadores Públicos Norteamericanos (“AAA”), Instituto 
norteamericano de Contadores Públicos Certificados (“AICPA”), 
Asociación Internacional de Ejecutivos de Finanzas (“FEI”), Instituto de 
Gerentes de Contabilidad (“IMA”), Instituto de Auditores Internos (“IIA”).  
“El Control Interno consiste en un plan coordinado entre la contabilidad, las 
funciones de los empleados y los procedimientos establecidos, de tal 
manera que la administración de un negocio puede depender de estos 
elementos para obtener información más segura, proteger adecuadamente 
los bienes de la empresa, así como promover la eficiencia de las 
operaciones y la adhesión a la política administrativa prescrita” 1 
 
2.1.1.2. Objetivos de Coso 
Proporcionar liderazgo de pensamiento a través de la creación de 
estructuras y orientaciones generales sobre la gestión del riesgo 
empresarial, el control interno y la disuasión del fraude diseñado para 
mejorar el desempeño organizacional, la gestión y reducir el alcance del 
fraude en las organizaciones. 
                                                          






Dentro de los objetivos del Coso tenemos: Eficacia de las operaciones, 
eficiencia de las operaciones, fiabilidad de la información financiera, 
fiabilidad de la información, salvaguardia de los activos y cumplimiento de 
las normas y leyes. 2 
Si desarrollamos adecuadamente los procesos del control interno 
podemos lograr los objetivos con seguridad razonable y no absolutamente 
ya que tener control interno no implica tener el mejor control de marcha de 
la organización. 
 
2.1.1.3. Importancia de Coso 
El control interno abarca a todos los departamentos que conforman una 
organización, a las personas implicadas en las operaciones y procesos de 
la empresa, es un sistema de control vulnerable en la medida que los 
individuos no cumplan con las normas y requisitos, además de que no 
exista colusión para romper el control implantado. 
“En el Coso es utilizada por todos los interesados en el tema, y proponer 
un modelo ideal o de referencia del Control Interno para que las empresas 
y las demás organizaciones puedan evaluar la calidad de sus propios 
sistemas de Control Interno”.3 
El sistema depende de las personas responsables de él por ello su 
efectividad y el resultado a obtener dependerá de la actuación de cada una 
de las personas implicadas en hacer que sea un sistema eficaz, en cortas 
palabras el control interno es tarea de todos los integrantes de la 
organización. 
  
                                                          
2Cfr. ISAZA, Alejandro 2014: 34 






2.1.1.4. Elementos del Coso 
2.1.1.4.1. Ambiente de control 
El ambiente de control define al conjunto de circunstancias que enmarcan 
el accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno y que 
son por lo tanto determinantes del grado en que los principios de este 
último imperan sobre las conductas y los procedimientos organizacionales. 
“El entorno del control se refiere al factor compuesto que impacta sobre el 
conocimiento de la cultura organizacional por parte del empleado. Los 
factores que impactan el entorno del control incluyen.” 4 
(1) discreción, valores y habilidad del empleado;  
(2) filosofía administrativa y estilo operacional de la junta y los gerentes;  
(3) la contratación y entrenamiento de los empleados; y  
(4) las preocupaciones y orientación de la junta y los supervisores.  
El entorno del control es la base de los otros componentes y tiene los 
siguientes principios: 
 Principio 1: Demostrar compromiso con la integridad y valores 
éticos.  
 Principio 2: El consejo de administración ejerce su responsabilidad 
de   supervisión del control interno.  
 Principio 3: Establecimiento de estructuras, asignación de 
autoridades y responsabilidades.  
 Principio 4: Demuestra su compromiso de reclutar, capacitar y 
retener personas competentes.  
 Principio 5: Retiene a personal de confianza y comprometido con 
las responsabilidades de control interno. 
 
2.1.1.4.2.  Evaluación de Riesgos 
La evaluación de riesgo es probablemente el paso más importante en 
un proceso de gestión de riesgos, y también el paso más difícil y con 
                                                          






mayor posibilidad de cometer errores. Una vez que los riesgos han sido 
identificados y evaluados, los pasos subsiguientes para prevenir que 
ellos ocurran, protegerse contra ellos o mitigar sus consecuencias son 
mucho más programáticos. 
“La evaluación de riesgos se refiere al reconocimiento de los factores 
internos y externos que previenen el alcance de las metas, y la 
valoración de los riesgos potenciales y el impacto de una variedad de 
factores.”5 
El resultado de la evaluación puede ayudar a la organización a diseñar, 
enmendar e implementar las operaciones de control necesarias. Tiene 
los siguientes principios: 
 Principio 6: Se especifican objetivos claros para identificar y 
evaluar riesgos para el logro de los objetivos.  
 Principio 7: Identificación y análisis de riesgos para determinar 
cómo se deben mitigar.  
 Principio 8: Considerar la posibilidad del fraude en la evaluación 
de riesgos.  
 Principio 9: Identificar y evaluar cambios que podrían afectar 
significativamente el sistema de control interno. 
 
2.1.1.4.3. Actividades de control 
Están constituidas por los procedimientos específicos establecidos 
como un reaseguro para el cumplimiento de los objetivos, orientados 
primordialmente hacia la prevención y neutralización de los riesgos. 
“Las actividades de control se refieren al diseño de un marco de control 
abarcador y la creación de procedimientos de control en todos los 
niveles.” 6 
Esto garantiza que las instrucciones de la junta y los gerentes se 
ejecuten, incluyendo las aprobaciones, autorizaciones, certificaciones, 
reajustes, reexaminaciones, inventarios de rutina, verificación de 
                                                          
5 Cfr. Instituto de auditores internos de España 2013: 31 






registros, división del trabajo, garantía de la seguridad de bienes, 
proyectos, presupuestos o comparaciones con los resultados previos. 
Tiene los siguientes principios: 
 Principio 10: Selección y desarrollo de actividades de control que 
contribuyan a mitigar los riesgos a niveles aceptables.  
 Principio 11: La organización selecciona y desarrolla actividades 
de controles generales de tecnología para apoyar el logro de los 
objetivos.  
 Principio 12: La organización implementa las actividades de 
control a través de políticas y procedimientos. 
 
2.1.1.4.4. Información y Comunicación 
La información se refiere a los blancos de un sistema informático, tales 
como reconocimiento, consideración, procesamiento y reportaje. 
 El sistema incluye las informaciones financieras o no financieras 
relacionadas con las operaciones, los informes financieros y el 
cumplimiento de los reglamentos. La comunicación se refiere a la 
diseminación de la información a varias personas, y a las 
comunicaciones internas y externas. 7 
El sistema de control interno requiere información desde la planificación 
de la producción a la supervisión, y ofrece un mecanismo para que la 
persona obtenga la información específica que requiera. Tiene los 
siguientes principios: 
 Principio 13: Se genera y utiliza información de calidad para 
apoyar el funcionamiento del control interno.  
 Principio 14: Se comunica internamente los objetivos y las 
responsabilidades de control interno.  
 Principio 15: Se comunica externamente los asuntos que afectan 
el funcionamiento de los controles internos. 
  
                                                          






2.1.1.4.5. Actividades de monitoreo 
Los planes de monitoreo y evaluación deben ser creados luego de la fase 
de planificación y antes de la fase de diseño de un programa o 
intervención. El plan debe incluir información sobre cómo se examinará y 
evaluará el programa o intervención. En general el plan debe señalar 
“La vigilancia se refiere al proceso de auto-auditoría dentro del sistema 
de control interno, e incluye evaluar si el entorno del control es 
satisfactorio, si la evaluación de riesgos es oportuna y precisa, si las 
operaciones de control son apropiadas y precisas, y si los sistemas de 
información y control incluyen los rubros apropiados.” 8 
La vigilancia puede ser continua o realizada sobre una base caso por 
caso. La anterior incluye la supervisión de rutina de las operaciones, 
mientras que la última incluye la vigilancia que realizan los auditores 
internos, supervisores o la junta. Se presentan informes sobre la 
supervisión continua, evaluaciones de casos y supervisiones. Tiene los 
siguientes principios:  
 Principio 16: Se lleva a cabo evaluaciones sobre la marcha y por 
separado para determinar si los componentes del control interno 
están presentes y funcionando.  
 Principio 17: Se evalúa y comunica oportunamente las 
deficiencias del control interno a los responsables de tomar 
acciones correctivas, incluyendo la alta administración y el 
consejo de administración. 
 
2.1.2. Gestión de inventario 
Es la eficiencia en el manejo adecuado del registro, de la rotación 
y evaluación del inventario de acuerdo a como se clasifique y que tipo de 
inventario tenga la empresa, ya que a través de todo esto determinaremos 
los resultados (utilidades o pérdidas) de una manera razonable, pudiendo 
establecer la situación financiera de la empresa y las medidas necesarias 
para mejorar o mantener dicha situación. 
                                                          






“El fundamento es estudiar la evaluación de sistemas de control de 
inventario por las empresas privadas de Madrid, a fin de conocer la 
organización y ejecución del proceso de dirección de la misma. Realizando 
comparaciones entre las gestiones anteriores, y las implantadas 
actualmente, según los procedimientos del Coso, se plantea una 
reestructuración en la organización. En dicho estudio también se llegó a la 
conclusión de dar a conocer la situación en materia de evaluación y control 
de inventario implantado por las empresas comerciales.” 9 
En la actualidad el marco de competitividad es cada vez más fuerte y con 
mayores exigencias contar con una gestión adecuada y con un sistema de 
control nos permite tomar decisiones, como comercial, financiero y de 
producción en la organización para ser una empresa eficiente y eficaz.  
 
2.1.2.1. Características de gestión de inventario 
Proveer o distribuir adecuadamente los materiales necesarios a la empresa. 
Colocándolos a disposición en el momento indicado, para así evitar 
aumentos de costos perdidas de los mismos. 10 
Permitiendo satisfacer correctamente las necesidades reales de la empresa, 
a las cuales debe permanecer constantemente adaptado. Por lo tanto 
la gestión de inventarios debe ser atentamente controlada y vigilada.  
 
2.1.2.2. Importancia de gestión de inventario 
Además de ser una protección contra los aumentos de precios y contra la 
escasez de materia prima. 
Si la empresa provee un significativo aumento de precio en las materias 
primas básicas, tendrá que pensar en almacenar una cantidad suficiente al 
precio más bajo que predomine en el mercado, esto tiene como 
consecuencia una continuación normal de las operaciones y una buena 
destreza de inventario. 
                                                          
9Cfr. ISAZA, Alejandro 2014: 49 






La administración de inventario es primordial dentro de un proceso de 
producción ya que existen diversos procedimientos que nos va a garantizar 
como empresa, lograr la satisfacción para llegar a obtener un nivel óptimo 
de producción. 11 
Dicha política consiste en el conjunto de reglas y procedimientos que 
aseguran la continuidad de la producción de una empresa, permitiendo 
una seguridad razonable en cuanto a la escasez de materia prima e 
impidiendo el acceso de inventario, con el objeto de mejorar la tasa de 
rendimiento. 
 
2.1.2.3. Sistema de control del inventario 
El sistema de control de inventario es el proceso de manejo de Inventarios, 
con el fin de satisfacer las necesidades o las demandas de la entidad al 
menor costo posible y con el mínimo de inversión.  La base de toda empresa 
comercial es la compra y venta de bienes o servicios; de aquí la importancia 
del manejo del inventario por parte de la misma. Este manejo contable 
permitirá a la empresa mantener el control oportunamente, así como 
también conocer al final del período contable un estado confiable de la 
situación económica de la empresa. 
“En toda la organización los inventarios se deberán de hacer un control para 
así planificar el nivel óptimo de inversión en inventarios, a través del control 
de inventarios también dice ayudara a mantener los niveles óptimos tan 
cerca como sea posible de los planificado para así se efectué de una manera 
adecuada el control evitando o mejorando la eliminación de irregularidades 
en oferta almacenamiento en exceso y así tener una mayor rotación de 
inventarios.” 12  
Ahora bien, el inventario constituye las partidas del activo corriente que 
están listas para la venta, es decir, toda aquella mercancía que posee una 
empresa en el almacén valorada al costo de adquisición, para la venta o 
actividades productivas. 
                                                          
11Cfr. ISAZA, Alejandro 2014: 39 












2.1.2.4. Objetivos de los sistemas de control de inventario 
- Reducción al mínimo de la inversión en inventarios. 
- Determinación del nivel adecuado de servicio al cliente. 
- Balance de la oferta y la demanda. 
- Minimización de los costos de adquisición y los costos de transporte. 
- Mantenimiento e un sistema  de control hasta el día del Inventario. 
 
2.1.2.5. Sistema de costeo 
En la contabilidad actual, existen diferentes tipos de sistemas que se usan 
para generar información para diferentes propósitos.  
Uno de los más usados y conocidos es el sistema de contabilidad de costos, 
el cual su objetivo es acumular los costos de los productos o servicios de 
una organización. 13 
La información del costo de un producto o servicio es usada por los gerentes 
para establecer los precios del producto, controlar las operaciones y 
desarrollar estados financieros, se acumulan los costos para costear la 
producción, los sistemas de costeo se clasifican en: 
- Costeo por órdenes. Este sistema proporciona un registro separado 
para el costo de cada cantidad de producto que pasa por la fábrica. 
A cada cantidad de producto en particular se le llama orden. 
- Costeo por Procesos. En este sistema, los costos son acumulados 
por cada departamento o proceso en la fábrica. 
La evolución del sistema de control de inventarios con el fin de determinar 
el control interno utilizado en la empresa objeto de estudio. 
Esta investigación permite apreciar la forma de cómo se debe realizar una 
evaluación del sistema de control interno de inventario para luego aportar 
recomendaciones que le sirva a la empresa objetivo de estudio para el 
mejoramiento de los procesos y cumplir con el plan estratégico de cada 
empresa tiene.  
                                                          








Se ha tomado como referencias las siguientes tesis. 
 
A) Propuesta de un Sistema de Control de Inventario de Stock de seguridad para 
mejorar la gestión de compras de materia prima, repuestos e insumos de la 
empresa Balgres C.A. Universidad Simón Bolívar Venezuela.  
Conclusiones: 
- Sistema Durante las 12 semanas de realización de las pasantías, se pudieron 
observar las fallas presentes dentro de la organización y con esto plantear 
recomendaciones que los ayuden a solventar la problemática, logrando poner en 
práctica los conocimientos adquiridos durante el periodo académico en la 
universidad, en el área de administración del transporte ya que los inventarios 
forman una parte fundamental del proceso logístico de compras y esto va 
correlacionado con la logística de transporte, pues se involucran la recepción, 
despacho y distribución de productos, por lo que hizo natural realizar la propuesta 
con la finalidad de solventar las fallas existentes. Balgres C.A, es una empresa que 
se desenvuelve en el sector manufacturero, es reconocida a nivel Nacional como 
una de las mejores empresas en el sector cerámico, comercializando baldosas de 
tipo Gres a grandes constructoras tanto de empresas privadas como del estado. 
Por lo que es importante que la empresa cuente con un sistema de inventario que 
los ayude a mantener el control sobre sus existencias en los distintos almacenes 
de materia prima, repuestos e insumos y con ello mantener la organización en sus 
almacenes, lo que facilita las respuestas rápidas y oportunas a clientes y principales 
proveedores.  
- Es de vital importancia que las empresas mantengan un nivel óptimo en sus 
inventarios, ya que la actual situación en la que se encuentra el país en relación al 
control cambiario, ayuda al encarecimiento de productos, insumos, materiales y 
repuestos, por lo que Balgres deben tomar medidas desesperadas, sustituyendo su 
materia prima por otra alternativa más factible. Lo que trae como consecuencia la 
baja en la calidad de los productos, además la escases de algunos repuestos los 
ha llevado al paro de algunas maquinarias, causando que la empresa limite su 







- Es lo mencionado es importante mantener un control estricto en los inventarios y 
que los mismos siempre se encuentren abastecidos de los productos necesarios 
contrarrestando los escases de productos evitando paros en producción. 
COIMENTARIO El autor recalca que la empresa debe tener un nivel óptimo de sus 
inventarios y debe preocuparse por la calidad de sus materiales, además no atiende 
adecuadamente sus maquinarias ya que por falta de repuestos ha paralizado su 
producción.14 
 
B) Elaboración e Implementación de un Sistema de Control Interno, caso “Multitecnos 
S.A.” de la ciudad de Guayaquil para el periodo 2012- 2013, Blanca Anunziatta 
Crespo Coronel con Marlon Fernando Suarez Briones, Guayaquil – Ecuador 
El método de investigación determinado para el trabajo corresponde al método 
Inductivo – deductivo.  
Conclusiones: 
Culminada la presente investigación se ha podido identificar que la empresa 
MULTITECNOS S.A., no dispone de un Sistema de Control Interno para ningún 
área de la empresa, no ha asignado niveles de jerarquía ni de responsabilidad a 
cada área departamental, por lo que los empleados no realizan a cabalidad sus 
funciones dejando todo a medias implicando que otras personas terminen el trabajo 
desviando sus esfuerzos dejando inconclusas sus actividades diarias, 
incrementando los costes de operación y errores en la operatividad de la empresa, 
no tiene estipulada normativa o políticas algunas respecto a la ejecución de 
procesos, ni como tampoco respecto al control y gestión de riesgos de la empresa.15 
C) Implementación de un sistema de inventario computarizado promedio para el 
adecuado cálculo del costo de venta en la empresa Import Medical Service 
Conclusiones: 
La gestión de los inventarios de la empresa es deficiente debido a que no se utilizan 
los registros adecuados en lo que se refiere al control de los ingresos y salidas de 
las mercancías, incluso no se lleva un kardex personalizado para cada uno de los 
productos que la empresa comercializa, incluso la infraestructura utilizada para el 
almacén de los productos no es la adecuada, existe desorden en la clasificación y 
orden de los productos.  
                                                          
14Cfr. CABRILES, Gloria 2014: 44 






La empresa no ha establecido políticas claras en cuanto al registro y contabilización 
de los productos importados y como quiera que éstos generan una serie de 
erogaciones hasta su internamiento en los almacenes de la empresa, muchas veces 
estas erogaciones se contabilizan como gastos y otras como costos, precisamente 
por desconocimiento del registro y control de dichos conceptos, de tal manera que 
la información procesada de esta forma resulta muchas veces poco confiable, 
incluso en la determinación de los costos de ventas, el mismo que muchas veces 
se toma en cuenta para poder fijar los precios de los productos..  
La empresa no cuenta un sistema de control de sus inventarios de manera 
computarizada, la misma que le brindaría una mayor precisión al momento de 
determinar sus costos de ventas información que le sirve de mucha utilizada para 
poder tomar decisiones fundadas en una información más precisa y confiable.16 
 
2.3 Definición conceptual de términos contables  
 
 Enfoque sistemático: enfoque por el cual el modo de abordar los objetivos y 
fenómenos no puede ser aislado sino tiene que verse como parte de un todo.17 
 Control interno: Todas las medidas utilizadas por una empresa para protegerse 
contra errores, desperdicios o fraudes y para asegurar la confiabilidad de los datos 
contables. Está diseñado para ayudar a la operación eficiente de una empresa y 
para asegurar el cumplimiento de las políticas de la empresa.18 
 Auditoria operacional: Evalúa la eficiencia y eficacia de cualquier parte de los 
procedimientos y métodos de operación de una organización. Cuando se completa 
una auditoría operacional, por lo general, la administración espera 
recomendaciones para mejorar sus operaciones.19  
 Actos de administración interna: Los actos de administración interna se orientan 
a la eficacia y eficiencia de los servicios y a los fines permanentes de las entidades. 
Son emitidos por el órgano competente, su objeto debe ser física y jurídicamente 
posible.20 
 Certeza razonable: El concepto de que el control interno, independientemente de 
lo bien diseñado que esté y de lo bien que funcione, no puede garantizar que se 
                                                          
16Cfr. SALAZAR, Leslie 2014: 21 
17Cfr. Vademécum de la contraloría 2004:124. 
18,19Cfr. RANDY, Elder 2005: 35 
 






cumplirán los objetivos de la entidad. Esto se debe a las limitaciones inherentes en 
todos los sistemas de control interno21 
 Procedimientos de valoración del riesgo: Procedimientos de auditoría aplicados 
para obtener conocimiento sobre la entidad y su entorno, incluido su control interno, 
con el objetivo de identificar y valorar los riesgos de incorrección material, debida a 
fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones concretas 
contenidas en éstos.22 
 Evidencia de auditoría: Información utilizada por el auditor para alcanzar las 
conclusiones en las que basa su opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto la 
información contenida en los registros contables de los que se obtienen los estados 
financieros, como otra información.23 
 Importancia relativa: La información es de importancia relativa si su omisión o 
representación errónea pudiera influir en las decisiones económicas de los usuarios 
considerada con base en los estados financieros.24 
 El plan de mejora: Como parte del proceso de autoevaluación institucional, es un 
instrumento de gestión que se elabora con el fin de establecer las estrategias para 
lograr los estándares de calidad de la gestión.25 
 Conciencia del control: Se refiere a la importancia que la gerencia brinda al control 
interno y, por lo tanto, a la atmósfera dentro de la cual funcionan los controles 
internos específicos de la entidad. Dicha conciencia es, en gran parte, un elemento 
intangible; es una actitud de la gerencia que, cuando se comunica y busca 
cumplirse, sirve para reducir la probabilidad de que los controles contables 
específicos sean omitidos.26 
  
                                                          
21Cfr. Glosario de la Contraloría General de la República,1998: 17 
22,23 Cfr.  Norma Internacional de Auditoria 2015: 2  
 
24Cfr. Glosario de términos sobre administración 2007: 49 
 















3.1 Diseño de la investigación 
 
El diseño de la investigación es no experimental-descriptivo. 
Diseño no experimental porque según en esta categoría se incluye los diseños de encuesta 
que consisten en la descripción de las características o propiedades de una población, 
aunque también pueden tener otros propósitos tales como el estudio de los procesos de 
cambio y de relaciones entre distintas variables, que es la que nos sirve para nuestra 
investigación en la empresa comercializadora Plastimel S.R.Ltda, es por esta razón que se 
escogió este tipo de diseño de investigación.27 En esta diseño se utiliza la relación entre la 
variable independiente implementación del control interno del área de compras y la variable 
dependiente gestión de inventarios y los diseños de encuesta basado en el modelo Coso 
de control interno, que se entiende como el proceso que ejecuta la administración con el 
fin de evaluar operaciones especificas con seguridad razonable en tres principales 
categorías: Efectividad y eficiencia operacional, confiabilidad de la información financiera y 
cumplimiento de políticas, leyes y normas vigentes.  
Diseño descriptivo de acuerdo a están hechos para describir con mayor precisión y 
fidelidad posible, una realidad empresarial o un mercado internacional o local. 28  Los 
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diseños descriptivos son, generalmente, cuantitativos. Utilizan métodos y técnicas 
estadísticas tanto para la recolección de datos como para sus análisis. Sus técnicas más 
populares son el cuestionario estructurado y es lo que se utiliza para recabar información 
de los colaboradores de la empresa Plastimel S.R.Ltda. 
 
3.2 Población y muestra 
 
3.2.1. Población 
La población objeto de estudio estuvo conformada por todas las empresas con el mismo 
rubro de distribución de telas plásticas, aledañas al mercado central. 
3.2.2. Muestra 
Para la realización de la investigación se tomó como muestra el área de compras, almacén, 
contabilidad, ventas y gerencia de la empresa Plastimel S.R.Ltda. 
 
3.3 Método de la investigación 
 
Se escogió realizar el método de investigación mixta porque combina los métodos de tipo 
documental y campo. La investigación documental implica la planeación y recopilación de 
datos bibliográficos sobre el tema, con el fin de procesarlos y estar en posibilidad de 
interpretar y comunicar la información resultante y la información de campo obliga a 
seleccionar una muestra con el fin de arribar a conclusiones sobre la viabilidad y 
procedimientos para la valuación e incorporación a la contabilidad de los recursos 
humanos, debiéndose seguir, por supuesto las etapas de la investigación.29 En nuestra 
investigación reunimos la bibliografía relacionada a la implementación del control interno y 
la gestión de inventarios, así como los datos de los hechos reales de la empresa Plastimel 
S.R.Ltda. Y los hemos puesto en contraste con lo que se realiza en la empresa y con su 
modo de operar en cuanto a la gestión de inventarios. 
 
 
                                                          






3.4 Tipo de investigación  
 
La presente investigación reúne las condiciones metodológicas de una investigación 
aplicada en razón que se utilizó diversos elementos del modelo Coso III que se vincula a 
la correcta gestión de los inventarios en el área de mercadería de la empresa.  
Esta investigación es de tipo documental y campo porque hemos reunido todos los hechos 
reales y sus características del control interno y los hemos puesto en contraste con lo que 
se realiza en la empresa y con su modo de operar en cuanto a la gestión de inventarios.  
 
3.5 Técnicas e instrumentos  
 
Las técnicas que se han utilizado en la elaboración del presente trabajo han sido la de 
observación y la de fichaje. Observación porque hemos ido a la empresa y de manera real 
hemos observado como es el movimiento en el almacén y cuáles son los procedimientos 
que faltan implementar para que el control interno funcione de manera firme, y fichaje por 
que al momento de redactar nuestro marco teórico hemos podido investigar que en varios 
libros existe información importante así como de diferentes tesis que plantean un problema 
muy similar, por lo que las fichas nos han ayudado bastante en la organización de nuestro 
trabajo.  
El instrumento utilizado para la presente investigación es el cuestionario que consiste en 
realizar las preguntas a los empleados encargados del manejo de almacenes, custodia y 






3.6 Matriz del instrumento 
 




























del control interno 
del área de 
compras 
 








¿Utiliza la empresa: organigrama, flujograma de procesos, manual de procedimientos, 
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¿Los responsables del área evalúan los riesgos de fraudes (estafa, robo, 
malversación, defraudación)? 
¿Los sistemas de información implementados aseguran la calidad, veracidad, 





Selecciona y desarrolla 





¿Se realizan confrontaciones de unidades físicas, inventarios valorizados y registros 
contables? 











¿El manual permite conocer el funcionamiento interno de las áreas de la empresa? 
















¿La información interna y externa generada por la organización es remitida 
previamente a los niveles correspondientes para su aprobación? 
¿Cuenta con mecanismos de calificación para medir la efectividad en la comunicación 























¿Los colaboradores se muestran comprometidos con sus responsabilidades para 
cumplir con los objetivos de la empresa? 
¿Los responsables preparan o utilizan documentos iniciales de compra como: pedidos 













¿Se promueve una cultura de administración de riesgos a través de acciones de 
capacitación del personal responsable de los procesos? 
¿Los responsables de las áreas realizan identificación análisis y valoración de los 





Se implementa a través 








¿Los responsables para asegurar registros exactos de las cantidades reales en 
almacén, realizan inventarios físicos e informes? 
¿Los responsables del almacén informan periódicamente sobre partidas de poco 









¿El actual sistema ERP es entendible por todos los usuarios? 











¿Cuenta con actividades de control establecidas para mantener una 
comunicación constante entre el personal para realizar con mayor eficiencia y 
transparencia la aplicación y ejercicio de los recursos? 
¿Se mantienen los informes actualizados de inventarios para efectos de facilitar 




3.7 Instrumento de correlación de datos  
 
Cuestionario a colaboradores del área de compras, almacén, contabilidad y ventas de 
la empresa Plastimel S.R.Ltda 
Estimados colaboradores, la presente investigación necesita de su participación, la 
información es confidencial y anónima la cual permitirá mejorar el desarrollo de las actividades 
en la empresa, agradecemos anticipadamente su aporte. 
Indicaciones: Responder con un aspa (x) la respuesta que crea conveniente en cada caso.  
N° ITEMS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
SIEMPRE  A VECES NUNCA 
1 
¿Utiliza la empresa: organigrama, flujograma de procesos, manual de 
procedimientos, manual de organización y funciones?       
2 
¿La empresa socializa a los colaboradores la misión, visión y objetivos de la 
empresa?       
3 
¿Los responsables del área evalúan los riesgos de fraudes (estafa, robo, 
malversación, defraudación)?       
4 
¿Los sistemas de información implementados aseguran la calidad, veracidad, 
transparencia, objetividad e dependencia de la información?       
5 
¿Se realizan confrontaciones de unidades físicas, inventarios valorizados y registros 
contables?       
6 ¿La empresa realiza inventarios mensuales? 
      
7 ¿El manual permite conocer el funcionamiento interno de las áreas de la empresa? 
      
8 
¿El manual de procedimientos presenta los principales controles de los procesos con 
claridad?       
9 
¿La información interna y externa generada por la organización es remitida 
previamente a los niveles correspondientes para su aprobación?       
10 
¿Cuenta con mecanismos de calificación para medir la efectividad en la comunicación 
que tiene el personal de mando en relación a las obligaciones y responsabilidades a 
su cargo?       
11 
¿Los colaboradores se muestran comprometidos con sus responsabilidades para 
cumplir con los objetivos de la empresa?       
12 
¿Los responsables preparan o utilizan documentos iniciales de compra como: 
pedidos a proveedores, órdenes de entrada en almacén, facturas?       
13 
¿Se promueve una cultura de administración de riesgos a través de acciones de 
capacitación del personal responsable de los procesos?       
14 
¿Los responsables de las áreas realizan identificación análisis y valoración de los 
riesgos inherentes a sus actividades?       
15 
¿Los responsables para asegurar registros exactos de las cantidades reales en 
almacén, realizan inventarios físicos e informes?       
16 
¿Los responsables del almacén informan periódicamente sobre partidas de poco 
movimiento o bien cuya existencia sea excesiva?       
17 ¿El actual sistema ERP es entendible por todos los usuarios? 
      
18 ¿El personal encargado ingresa diariamente información al sistema? 
      
19 
¿Cuenta con actividades de control establecidas para mantener una comunicación 
constante entre el personal para realizar con mayor eficiencia y transparencia la 
aplicación y ejercicio de los recursos?       
20 
¿Se mantienen los informes actualizados de inventarios para efectos de facilitar el 













4.1 Descripción e interpretación de resultados (protocolo de acciones, cuadros, 
gráfico e interpretación de resultados)  
El instrumento utilizado fue el cuestionario, que estuvo compuesto por 20 ítems. 
La encuesta se desarrolló en las instalaciones de la empresa Plastimel S.R.Ltda, ubicada en 
el distrito de Cercado de Lima, se realizó a todo el personal de las distintas área que se tiene 
en la empresa como: almacén, compras, contabilidad, ventas y gerencia. 










El cuestionario estuvo 
compuesto por preguntas 
de tipo cerrada, 
las respuestas estaban condicionados a un siempre, un a veces y a un nunca. Están 
redactadas de tal manera de notar los componentes del control interno, presentes o ausentes 
en la empresa. 
A continuación, se presentan los resultados, a través de cuadros, gráficos e interpretaciones:  
GRÁFICO N°1 
Resultados obtenidos del cuestionario al área de almacén, compras, contabilidad, ventas y 
gerencia, para determinar cuál es el efecto de la implementación del control interno del área 

























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Siempre A veces Nunca
CARGO CANTIDAD
GERENTE GENERAL 1
ASISTENTE DE GERENCIA 1
ADMINISTRADOR 1
JEFE DE CONTABILIDAD 1
JEFE DE TESORERIA 1
JEFE DE COMPRAS 1
JEFE DE ALMACEN 1
JEFE DE VENTAS 1
ANALISTA CONTABLE 1
ASISTENTE CONTABLE 1







Fuente: Cuestionario a trabajadores área de almacén, compras, contabilidad, ventas y gerencia  
 
Interpretación:  
El gráfico anterior muestra que el 100% de los encuestados manifestaron que en la empresa 
no se cuenta con un mecanismo de calificación que mida la efectividad en la comunicación 
que tiene el personal de mando en relación a las obligaciones y responsabilidades a su cargo. 
Por otro lado, el 100% de los encuestados si se mostrarían comprometidos con sus 
responsabilidades para que estas puedan cumplir con los objetivos de la empresa, permitiendo 
que sea más factible la implementación de control interno en la empresa. 
CUADRO N°2 
 
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario al área de almacén, compras, 
contabilidad, ventas y gerencia para determinar cuál es el efecto de la implementación del 




SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 
hi HI hi HI hi HI Hi HI 
1 
¿Utiliza la empresa: organigrama, 
flujograma de procesos, manual de 
procedimientos, manual de 
organización y funciones? 
5 26% 11 58% 3 16% 19 100% 
2 
¿La empresa socializa a los 
colaboradores la misión, visión y 
objetivos de la empresa? 
4 21% 11 58% 4 21% 19 100% 
3 
¿Los responsables del área 
evalúan los riesgos de fraudes 
(estafa, robo, malversación, 
defraudación)? 
1 5% 12 63% 6 32% 19 100% 
4 
¿Los sistemas de información 
implementados aseguran la 
calidad, veracidad, transparencia, 
objetividad e independencia de la 
información? 
2 11% 11 58% 6 32% 19 100% 
5 
¿Se realizan confrontaciones de 
unidades físicas, inventarios 
valorizados y registros contables? 
7 37% 11 58% 1 5% 19 100% 
6 
¿La empresa realiza inventarios 
mensuales? 
0 0% 19 100% 0 0% 19 100% 
 







Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario al área de almacén, compras, 
contabilidad, ventas y gerencia para determinar cuál es el efecto de la implementación del 




Fuente: Cuestionario a trabajadores área de almacén, compras, contabilidad, ventas y gerencia 
Interpretación:  
El gráfico anterior muestra que el 100% de los encuestados manifestó que la empresa a veces 
realiza inventarios mensuales, por lo que se puede observar esto no permite ver claramente 
ver que no se tienen los inventarios bien claros, por otro el 63% indico que a veces en la 
empresa se toman conciencia sobre los riesgos que existen, esto en su mayoría corresponde 
a las respuestas del área administrativa. También observamos que el 58% de los encuestados 
se encuentra identificado con la empresa, conociendo su organización, misión y visión (casi la 
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empresa desarrolle mejor el entorno de control, sepa la correcta evaluación de riesgos y 
actividades de control se van a tomar. 
Recomendaciones:  
Es muy importante que la empresa tenga su inventario atentamente controlado, vigilado y 
ordenado, dado a que de éste depende el proveer y distribuir adecuadamente lo que se tiene, 
colocándolo a disposición en el momento indicado, esto permitirá a la empresa, facilidad a la 
hora de informar al cliente lo que se tiene, de esta forma permite más rápidamente despachar 
las órdenes urgentes, de esta forma garantizamos a nuestros clientes un buen servicio y 
credibilidad a la hora de las negociaciones, facilidad al cumplir con los plazos de entrega y 
tener claridad del stock disponible. 
La empresa debe evaluar o saber identificar las transacciones inusuales, así como los 
responsables que se encargarán de documentar, revisar y aprobar las demás transacciones. 
Otro tema por considerar la escasa rotación del personal en las funciones y tareas realizadas 
de determinadas áreas que no permite una mirada fresca y puntos de atención a detalles en 
la aplicación de procedimientos y resultados obtenidos; en algunas oportunidades, el personal 
conoce todos los controles aplicados y puede llegar a sobrepasarlos dejando de lado el 
cumplimiento del código de ética, involucrándose con otros empleados o terceros en 




Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario al área de almacén, compras, 
contabilidad, ventas y gerencia para determinar cuál es el efecto de la implementación de la 
evaluación de riesgos del área de compras en la gestión de inventarios de la empresa 
comercial Plastimel S.R.Ltda 2016 
 
Fuente: Cuestionario a trabajadores área de almacén, compras, contabilidad, ventas y gerencia 
N° ITEMS 
CRITERIO DE EVALUACION 
SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 
hl HI hl HI hl HI hl HI 
7 
¿El manual permite conocer el funcionamiento 
interno de las áreas de la empresa? 








¿El manual de procedimientos presenta los 
principales controles de los procesos con claridad? 




¿La información interna y 
externa generada por la organización es remitida pr
eviamente a los niveles correspondientes para su 
aprobación? 




¿Cuenta con mecanismos de calificación para 
medir la efectividad en la comunicación que tiene el 
personal de mando en relación a las obligaciones y 
responsabilidades a su cargo? 











Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario al área de almacén, compras, 
contabilidad, ventas y gerencia para determinar cuál es el efecto de la implementación de la 
evaluación de riesgos del área de compras en la gestión de inventarios de la empresa 
comercial Plastimel S.R.Ltda 2016. 
 
Fuente: Cuestionario a trabajadores área de almacén, compras, contabilidad, ventas y gerencia 
Interpretación:  
El gráfico anterior muestra que el 89% indica que la información interna y 
externa generada por la organización es remitida previamente a los niveles correspondientes 
para su aprobación, esto mayormente se dio en las área administrativas, ya que estos cuentan 
con la autorización directa del Gerente General, pero por otro lado observamos que el 100%  
de la empresa responde que no cuentan con mecanismos de calificación para medir la 
efectividad en la comunicación que tiene el personal de mando en relación a las obligaciones 
y responsabilidades a su cargo, ya que en su mayoría de casos esto se da de manera empírica. 
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que se realicen a las actividades de la empresa para poder mitigarlos con los controles 
necesarios. 
Recomendaciones:  
La empresa tiene que disponer de un manual de procesos y procedimientos, así como un 
manual de funciones, donde todos y cada uno de los que hacen parte de la organización, se 
le asignen y se le reconozcan los diferentes roles que juegan dentro de la misma. Que todos 
y cada uno de los empleados de la organización distingan, dónde parten sus funciones y 
responsabilidades, y dónde comienzan las funciones de sus compañeros de grupo, área o 
proceso. 
Todos los integrantes de la organización deben conocer el árbol y nivel jerárquico de decisión 
de su empresa. Ninguna persona está facultada para registrar, autorizar y conciliar una 
transacción. Además, debe pasar por cuatro etapas clave como aprobación, ejecución, registro 
y custodia, a través de departamentos o unidades independientes. 
 
CUADRO N°4 
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario al área de almacén, compras, 
contabilidad, ventas y gerencia para determinar cuál es el efecto de la implementación de las 
actividades de control del área de compras en la gestión de inventarios de la empresa 
comercial Plastimel S.R.Ltda 2016 
 
Fuente: Cuestionario a trabajadores área de almacén, compras, contabilidad, ventas y gerencia 
N° ITEMS 
CRITERIO DE EVALUACION 
SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 
hl HI hl HI hl HI hl HI 
11 
¿Los colaboradores se muestran comprometidos con sus 
responsabilidades para cumplir con los objetivos de la empresa? 19 100% 0 0% 0 0% 19 100% 
12 
¿Los responsables preparan o utilizan documentos iniciales de compra 
como: pedidos a proveedores, órdenes de entrada en almacén, facturas? 2 11% 17 89% 0 0% 19 100% 
13 
¿Se promueve una cultura de administración de riesgos a través de 
acciones de capacitación del personal responsable de los procesos? 5 26% 12 63% 2 11% 19 100% 
14 
¿Los responsables de las áreas realizan identificación análisis y 
valoración de los riesgos inherentes a sus actividades? 2 11% 0 0% 17 89% 19 100% 
15 
¿Los responsables para asegurar registros exactos de las cantidades 
reales en almacén, realizan inventarios físicos e informes? 2 11% 15 79% 2 11% 19 100% 
16 
¿Los responsables del almacén informan periódicamente sobre partidas 






Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario al área de almacén, compras, 
contabilidad, ventas y gerencia para determinar cuál es el efecto de la implementación de las 
actividades de control del área de compras en la gestión de inventarios de la empresa 
comercial Plastimel S.R.Ltda 2016 
 
Fuente: Cuestionario a trabajadores área de almacén, compras, contabilidad, ventas y gerencia 
 
Interpretación:  
El gráfico anterior muestra que el 100% de los encuestados si se mostrarían comprometidos 
con sus responsabilidades para que estas puedan cumplir con los objetivos de la empresa, 
permitiendo que sea más factible la implementación de control interno en la empresa. También 
observamos que el 89% de los encuestados indican que la empresa conoce y utiliza los 
documentos iniciales que utiliza para su actividad empresarial, pero por otra parte también el 
89% indica que a veces las áreas realizan la identificación de los riesgos de estas actividades, 
esto mayormente se observa para el área administrativa. La mayor parte indica que a veces 
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Recomendaciones: Es importante que la empresa establezca un área de auditoría interna con 
un plan de trabajo presentado a la dirección de la organización que permita efectuar el 
monitoreo oportuno a los controles y procedimientos de control e informar situaciones 
irregulares y puntos de atención o mejoras a ser implementadas para mitigar el riesgo de 
fraude inherente de las empresas. La correcta evaluación de riesgos y las actividades de 
control son necesarios que estén presenten en las actividades de la empresa ya que es la 




Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario al área de almacén, compras, 
contabilidad, ventas y gerencia para determinar cuál es el efecto de la implementación de 
información y comunicación del área de compras en la gestión de inventarios de la empresa 
comercial Plastimel S.R.Ltda 2016 
N° ITEMS 
CRITERIO DE EVALUACION 
SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 
hl HI hl HI hl HI hl HI 
17 
¿El actual sistema ERP es entendible por todos los 
usuarios? 
0 0% 13 68% 6 32% 19 100% 
18 
¿El personal encargado ingresa diariamente 
información al sistema? 
2 11% 12 63% 5 26% 19 100% 
19 
¿Cuenta con actividades de control establecidas para 
mantener una comunicación constante entre el 
personal para realizar con mayor eficiencia y 
transparencia la aplicación y ejercicio de los recursos? 
2 11% 12 63% 5 26% 19 100% 
20 
¿Se mantienen los informes actualizados de 
inventarios para efectos de facilitar el análisis de 
pérdidas y manejo de los mismos? 
4 21% 11 58% 4 21% 19 100% 
 







Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario al área de almacén, compras, 
contabilidad, ventas y gerencia para determinar cuál es el efecto de la implementación de 
información y comunicación del área de compras en la gestión de inventarios de la empresa 
comercial Plastimel S.R.Ltda 2016 
 
Fuente: Cuestionario a trabajadores área de almacén, compras, contabilidad, ventas y gerencia 
Interpretación:  
El gráfico anterior muestra que en la mayoría de respuesta fue a veces, estas preguntas se 
realizó para observar el funcionamiento de sistema integrado, buscando que todo el personal 
nos indique si es entendible y manejable su funcionamiento. El 63% de las personas 
encuestadas manifestó que las actividades de control establecidas para mantener una 
comunicación constante entre el personal para realizar con mayor eficiencia y transparencia 
la aplicación y ejercicio de los recursos los controles en el almacén no son suficientes ya que 
para ellos nunca realizan confrontaciones de los saldos de inventarios valorizados y registros 
contables, dando pie a una información no confiable de existencias y errores. Las actividades 
de monitoreo y la correcta información y comunicación serán importantes para llegar a los 
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Contar con un ERP en la empresa permitirá unificar y ordenar toda la información de la que se 
dispone, acceder de manera inmediata a los datos y custodiarlos de forma segura. 
Con un ERP se integran tanto los procesos internos de la empresa (contabilidad, finanzas, 
producción, costes, inventarios, ventas,) como los externos (su relación con clientes y 
proveedores), quedando toda la información compilada y automatizada en una única base de 
datos compartida, lo que posibilita además el intercambio de información interna, con todas 
las ventajas que eso supone en la gestión diaria. 
 
4.2. Propuestas de solución.  
 
Desarrollo de sistemas de evaluación de desempeño. - Es importante desarrollar un 
sistema de evaluación de desempeño a los colaboradores para observar el grado de 
compromiso que tiene con la empresa y ver como este responde a los cambios que se pueden 
dar en la empresa. 
Programas de capacitación. - Se propone implementar un plan de capacitación al personal 
acerca de las labores que realizan y de la importancia que tiene el almacén en la empresa. 
Temas a capacitar: conceptos, objetivos y funciones de los almacenes, ciclo operativo de 
almacenamiento, manejo del sistema, método de máximos y mínimos, ubicación de 
mercaderías, orden y limpieza en el almacén. 
Manual de organizaciones y funciones. - Proporcionar información de todas las funciones 
específicas, requisitos, responsabilidades comprendidas y las condiciones que el puesto exige 
para poder desempeñarlo adecuadamente. Definir las competencias básicas y transversales 
necesarias para cada puesto. Para elaborar un perfil del puesto es conveniente tomar en 
cuenta elementos como la experiencia laboral, el nivel de formación adquirida y las condiciones 
de trabajo. El manual debe ser entendible por todos los colaboradores de la empresa. 
Mejora del sistema ERP. - Los usuarios, los que ahora están llevando a cabo los 
procedimientos y adoptarán las nuevas formas deben participar en el modelado y la definición 
de cómo cambiarán sus actividades cotidianas, por lo que estarán predispuestos al nuevo 




través de la educación y la capacitación para saber cómo funcionarán los nuevos 
procedimientos.  
Sistematizar los procesos de trabajo en almacén. - En un almacén, como en cualquier área 
de la empresa, la eficiencia y la calidad del trabajo mejora cuando las personas trabajan bajo 
un proceso sistematizado y preestablecido. Conocer los problemas a los que se enfrentan los 
empleados es el primer paso para sistematizar y mejorar un proceso de almacenaje. Lo 
importante es que todas las personas trabajen de la misma manera. Las grandes empresas 
con grandes almacenes dedican un gran esfuerzo en documentar su trabajo en instrucciones, 
procedimientos y flujogramas.  
Gestionar el stock. - Los stocks son fondos que no proporcionan ningún retorno, hasta que 
dejan de ser stock y se convierten en venta. El objetivo de una eficiente gestión de stocks es 
que el material se convierta lo más rápido posible en venta, pasando el mínimo tiempo posible 
en el almacén. 
Cuanto menor sea el stock que mantiene una empresa, mayor será su rotación y mayor su 
flexibilidad. Una revisión periódica es muy recomendable, ya que ningún sistema informático 
es infalible. Además, permite identificar pérdidas, roturas, robos, etc.  
La gestión de stock está directamente relacionada con otras áreas de gestión de la empresa 
(marketing, recursos humanos, producción, etc.). Una eficiente gestión de la empresa en 
general (de sus recursos, de su equipo humano, de la relación con sus clientes) permite reducir 
el nivel de stock necesario. 














5.1 Planteamiento del caso práctico 
 
 Datos generales 
Denominación 




El domicilio de la empresa es Jr. Ancash N° 781 distrito del Cercado de Lima, lugar 
donde se encuentra la tienda principal y las oficinas.   
 
Constitución e inscripciones 
Plásticos Meléndez S.R.Ltda constituida por escritura pública el 30 de diciembre 1995 
otorgada ante el notario de lima, Dr. María Mujica Barreda, iniciando sus operaciones 
el 09 de enero del 1996. 
 
 Operaciones y desarrollo 
El objetivo social de la empresa es la importación, comercialización y distribución de 




establecida por la Organización de las Naciones Unidas, al giro principal de la empresa 
le corresponde el CIIU 4641. 
 Reseña histórica 
Plastimel S.R.Ltda inicio sus operaciones en el año 1996 es una empresa peruana 
dedicada a la importación, comercialización y distribución de telas sintéticas para la 
fabricación de mochilas, maletas, carteras y afines. Principalmente distribuyen seis 
tipos de telas; telas poliéster, telas nylon, tela twill, tela tafeta, tela canvas y cuerina en 
diferentes colores y estampados.   
 
En el año 2002 aumento la distribución logrando posicionarse en Trujillo, Piura, 
Arequipa, Cuzco y Huancayo. En la actualidad ha logrado fidelizar al 80% de sus 
clientes de forma continua.   
 
 Misión  
Somos una empresa importadora y distribuidora, nuestra misión es ofrecer productos 
con estándares de calidad mundial, con precios más bajos del mercado y atendiendo 
con profesionalidad a todos nuestros clientes. 
 
 Visión  
Ser una empresa líder en la importación y distribución, con continua expansión en 
diferentes provincias del país, siendo reconocida por la alta calidad y excelencia de 
sus productos.  
 
 Productos que comercializa  
La empresa comercializa telas sintéticas con gran diversidad de colores y estampados, 
propios de cualquier empresa que se dedica a la comercialización en este rubro. Por la 
facilidad del momento la empresa no ha logrado tener una adecuada clasificación de 
su mercadería las cuales no están conformados por ítems individuales; lo clasifican en 
tres grupos por color negro, por colores y por estampados de acuerdo a cada tela ya 
sean poliéster, canvas, tafeta, twill, nylon, matt y cuerina. A continuación, se muestran 








A continuación, se muestran los clientes más importantes del año 2016: 
 3 NCH S.A.C 
 Confecciones Quengar S.A.C. 
 Confecciones Y Publicidad Farritex S.R.L. 
 Industria Camel Perú E.I.R.L. 
 Industrias Cabrejos Fabricantes de Publicidad S.A.C. 
 Inversiones Textiles & Afines Del Perú S.C.R.L. 





A continuación, se muestran los principales proveedores del exterior del 
ejercicio 2016: 
 Forever Will Inc 





 Capital humano:              
La empresa cuenta con el siguiente personal: 
CARGO NOMBRE 
GERENTE GENERAL Juan Carlos Meléndez Aguirre 
ASISTENTE DE GERENCIA Elizabeth Saavedra Meléndez 
ADMINISTRADOR Hugo López Gonzalves 
JEFE DE CONTABILIDAD Santos Augusto Valdivia Fernández 
JEFE DE TESORERIA Rayda Isabel Ñaupari Yarango 
JEFE DE COMPRAS Edgar Jesús Dávila Moreno 
JEFE DE ALMACEN Eder Marcelino Melgarejo Trujillo 
JEFE DE VENTAS Jorge Andrés López Quillas 
ANALISTA CONTABLE María Elena Alvarado Torres 
ASISTENTE CONTABLE Rildo Meléndez Aguirre 
ASISTENTES DE ALMACEN 1 Rider Shapiama Santin 
ASISTENTES DE ALMACEN 2 Enner Cárdenas Cristóbal 
ASISTENTES DE ALMACEN 3 Romualdo Meléndez Sierra 
ASISTENTES DE ALMACEN 4 Hugo Alejandro Ñaupari Yarango 
ASISTENTES DE ALMACEN 5 Edgar Sauñe Sierra 
FACTURACION TIENDA 1 Roque Quispe Espinoza 
COBRANZA TIENDA 1 Carmen Gutiérrez Hernández 
FACTURACION TIENDA 2 Alvino Quispe Espinoza 
COBRANZA TIENDA 2 Esmeralda Torres Samaniego 
 
 Mapa de procesos 
 
Para una mejor comprensión del desarrollo de las actividades y objetivos de la 
empresa, se plasma el mapa de procesos que consta de:  
 
Procesos estratégicos: conformado por la dirección administrativa y la investigación 
del mercado que ofrecen soporte para la toma de decisiones, fortalecen la operatividad 
del negocio y contribuyen a mejorar la perspectiva del cliente. 
Proceso operativo: normalmente ocupa el bloque central del mapa de proceso, su fin 
principal es la satisfacción del cliente; para el caso está conformado por las 
operaciones de compras (importación), recepción de mercaderías, almacenamiento y 
distribución; en torno a este proceso se desarrolla el caso práctico. 
Procesos de apoyo: conformado por contabilidad, informática, y asesoría legal; que 
















































































Procesos de apoyo: 




Dirección administrativa Investigación de mercado 
Compras 
(Importación) 




Diagnóstico del proceso operativo  
 
Se observa que en la empresa: 
 Los colaboradores desempeñan sus actividades de manera tradicional en base a la 
colaboración y experiencia. 
 Existen deficiencias en el proceso de compras y en la gestión de inventarios. 
 Cuenta con ocho almacenes reducidos, utilizan un ERP relativamente complejo y 
que al no estar integrado presentan complicaciones en el manejo de información, es 
por ello que los registros de las entradas, salidas y clasificación de las mercaderías 
del almacén, se realizan de manera manual y para poder brindar información real en 
ocasiones se recurre a los inventarios físicos. 
 No utiliza métodos de valoración, índices de rotación, que le permita conocer el 
comportamiento de los inventarios e incurre en errores, lo que ocasiona pérdidas de 





Los encargados de realizar este proceso es el jefe de compras y el 
gerente general quien evalúa, aprueba y autoriza las ordenes de 
compras; no se utiliza ningún método o técnica para determinar la 
estimación de la demanda, se guían por la experiencia, lo que conlleva 
a errores cualitativos y cuantitativos de mercaderías, cancelación de 
pedidos y/o sobreabastecimiento.  





El encargado de realizar este proceso es el jefe de almacén, con el 
apoyo de colaboradores para la descarga de las mercaderías, por falta 
de tiempo y facilidad no verifican de una forma adecuada la recepción, 
las condiciones y la calidad en las que llega las mercaderías.  
Almacenamiento 
 
No tienen políticas ni manuales de procedimientos establecidos para el 
almacenamiento de las mercaderías. Su almacén principal mide 120 m2 
el cual no tiene la infraestructura necesaria y se pierde espacio para la 
colocación de las mercaderías es por ello que han alquilado otros 
espacios pequeños para su almacenaje, lo que ha ocasionado que no 
haya una adecuada clasificación de las mercaderías.  






























































 Funciones actuales de los responsables del proceso de compras 
 
 Flujograma actual del proceso de compras: 
A fin de conocer el flujo y desarrollo de las actividades del proceso de compras, tomando 
como referencia el mapa de procesos (cuadro N°1) y el organigrama (cuadro N°2) de la 
empresa se elabora el flujograma actual del proceso de compras. 
El proceso inicia con el requerimiento de compras enviada por el área solicitante al área de 
compras y a su vez es aprobado por la gerencia general. Después de recibir el requerimiento, 
el jefe de compras envía una solicitud de cotización a los proveedores extranjeros, para que 
remitan sus ofertas. El proveedor envía sus proformas el cual es analizado y aprobado por 
el jefe de compras y gerencia general, una vez aprobada y autorizada, el jefe de compras 
emite la orden de compra al proveedor extranjero. 
Las mercaderías llegan aproximadamente en 45 días; una vez que la mercadería ingresa a 
los almacenes de aduanas nuestro agente aduanero realiza las gestiones necesarias para 
el retiro y traslado de las mercaderías hasta los almacenes de la empresa remitiendo el 
expediente físico de compras al jefe de compras. El jefe de almacén es el encargado de 
recepcionar, verificar e ingresar las mercaderías a los almacenes. Finalmente, el jefe de 
compras envía el expediente físico de compra al área de contabilidad para su respectivo 
registro. 
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
Gerente general  
Aprueba los requerimientos de mercaderías 
Evalúa las proformas 
Autoriza el envío de la orden de compra 
 
 
Jefe de compras  
Verifica los requerimientos de mercadería enviados por almacén 
Coordina con otras áreas para autorizar las órdenes de compras del 
exterior 
Coordina la importación de mercaderías con el agente externo 
Verifica que la mercadería y los documentos lleguen completos al 
área 




Jefe de almacén 
Recepción de mercaderías importadas 
Revisión del estado de la mercadería 
Traslado de la mercadería a los almacenes 
Almacenamiento de mercaderías 
Registro de entradas y salidas del Almacén 
Coordinación del almacén con las otras áreas 




Flujograma actual del proceso de compras de la empresa Plastimel S.R.Ltda. (CUADRO N° 3) 
Área solicitante Compras Proveedor del exterior Agente de aduanas Almacén Contabilidad 
        
 




Revisa, evalúa y 
solicita a gerencia 
general aprobación 












de compra y envía 
pedido 
Tramita y nacionaliza 
la mercadería hasta el 
ingreso a los 
almacenes 


















Matriz de riesgo del proceso de compras antes de implementar el control interno: 
Como resultado de la aplicación de cuestionarios iniciales para diagnosticar la situación 
inicial del proceso de compras y según las respuestas obtenidas, se elaboró una matriz 
de riesgos inicial en la cual se presentan y valorizan los riesgos. Esta matriz de riesgos 
será comparada con la matriz de riesgo final que se obtenga luego de implementar el 
control interno. 
Ponderación de Riesgos:  
A fin de asignar una ponderación de los riesgos, se utiliza los siguientes parámetros:  
Probabilidad (P) de ocurrencia del riesgo: Alta, media, baja, remota.  
Impacto (I): Leve, moderado, crítico, muy crítico  
 
Probabilidad de ocurrencia del riesgo:  
Alta: probabilidad de frecuente ocurrencia (varias veces al año)  
Media: probabilidad de ocurrencia ocasional una vez cada año.  
Baja: probabilidad de ocurrencia una vez en periodos de cinco años.  
Remota: probabilidad de ocurrencia una vez en periodos de diez años o más.  
 
Impacto del riesgo: aspecto financiero  
Leve: monto menor al 0.5% de los ingresos anuales.  
Moderado: entre el 0.5% y 2.5% de los ingresos anuales.  
Crítico: mayor al 2.5% y hasta el 5% de los ingresos anuales.  






Cuadro de Ponderación de Riesgos 
 
 




Matriz de riesgos – antes de implementar el control interno ( CUADRO N°4) 
Proceso Actividad Riesgo Consecuencia 
Control 
implementado 
Probabilidad Impacto Total 
Nivel de 
riesgo 




















 Verificación parcial de los stocks 
físicos de mercadería, antes de 
emitir  la orden de compras. 
Compra de mercadería 
innecesaria generando mayores 
costos de inventarios. 
No tiene 
control 3 3 9 A 
Jefe de 
compras 
Verificar las especificaciones técnicas 
del requerimiento y solicitar el stock 
actual al almacén. 
 
Falta de mercadería por falta de 
stock. 
Insatisfacción de clientes, 
demora y/o cancelación de 
pedidos. 
No tiene 
control 3 3 9 A 
Jefe de 
compras 
Utilizar la política de stock de máximos 
y mínimos para poseer las unidades 
disponibles y necesarias para la 











Verificación incompleta de la 
recepción de mercaderías en 
cantidad y calidad por la 
diversidad de ítems. 
Recepción incompleta y/o 
pérdida de mercadería. 
No tiene 
control 4 3 12 A 
Jefe de 
almacén 
Verificar que la mercadería recibida 
cumpla con los requerimientos 
establecidos en la orden de compra, en 
cantidad y calidad. 
 
Error en el ingreso de ítems, 
códigos y cantidades de 
mercaderías. 
Duplicidad de ítems, diferencia 
entre stock físico y del sistema. 
No tiene 
control 2 2 4 M 
Jefe de 
almacén 
Designar un responsable y capacitarlo 
para que registre los datos correctos en 














Ubicación de las mismas 
mercaderías en diversos 
almacenes por falta de capacidad. 
Demora en la ubicación de 
mercaderías y el tiempo de 
entrega de pedidos. 
No tiene 
control 3 2 6 M 
Jefe de 
almacén 
Evaluar la capacidad de cada almacén 
para distribuirlo apropiadamente. 
 
Deterioro de los saldos de 
mercadería por falta de 
clasificación y codificación. 
Comercialización a menor precio 
o reconocimiento de pérdida por 
deterioro. 
No tiene 
control 3 3 9 A 
Jefe de 
almacén 
Aplicar el Layout del almacén para 
distribuir las mercaderías para su mejor 
manipuleo. 
 
Ocupar espacios con saldos de 
mercadería. 
Mayor costo de mantenimiento 
de inventarios. 
No tiene 
control 3 2 6 M 
Jefe de 
almacén 
Eliminar  los saldos de mercaderías 
cada cierto periodo. 
 
Omisión de anotar las entradas y 
salidas de mercaderías. 
Desconocer el saldo real de las 
mercaderías; cálculos errados 
de saldos de inventarios. 
tiene control 4 3 12 A 
Jefe de 
almacén 
Designar un responsable y capacitarlo 
para que registre los datos correctos en 
el módulo de almacenes de ERP. 
 
Pérdida de mercadería  
 Disminución de la rentabilidad 
de la empresa. 
No tiene 
control 4 4 16 MAX 
Jefe de 
almacén 
Identificar las mercaderías más 
susceptibles, codificar, almacenar en 
un ambiente seguro, controlar las 















Emisión de reportes errados por 
ingreso inadecuado de datos y 
valores de ítems. 
Dificultad para ubicar la 
mercadería en el inventario 
físico. 
No tiene 
control 3 3 9 A 
Jefe de 
compras 
Reorganizar, codificar y actualizar la 
mercadería física y las tablas de ítems 
del ERP. 
 
Diferencias en la valuación del 
inventario por deterioro de 
mercadería. 
Saldos inexactos del rubro 
inventarios en el balance 
general. 
No tiene 
control 3 3 9 A 
Jefe de 
compras 
Identificar y supervisar 
sistemáticamente la mercadería 
deteriorada y eliminarla 
periódicamente. 
 
Diferencias relevantes de los 
saldos de inventarios físicos y del 
sistema. 
Dificultad para determinar el 
costo de ventas del periodo. 
tiene control 4 4 16 MAX 
Jefe de 
compras 
Registrar los ingresos y salidas de toda 
la mercadería para mantener kardex 
actualizados y saldos correctos. Llevar 
un registro detallado y cuantificado  de 
ajustes de faltantes o sobrantes 
autorizados. 
 




 Aplicación del Coso 2013 al área de compras de la empresa Plastimel S.R.Ltda. 
A fin de identificar el porcentaje de la implementación del modelo Coso 2013 en el 
área de compras, tomando como referencia el mapa de procesos (cuadro N° 1), el 
organigrama (cuadro N° 2) y la matriz de riesgos (cuadro N° 3) de la empresa se 
elabora el cuadro de aplicación del modelo Coso 2013 con sus cinco componentes 
y 17 principios, tomando en cuenta lo siguiente: 
 
 Principales beneficios de implementar el control interno – COSO 2013 
El control interno proporciona muchos beneficios a una organización. Ofrece a la 
dirección y la administración un nivel de confianza adicional en relación con la 
consecución de sus objetivos, aportándoles realimentación sobre cómo funciona el 
negocio y ayudándolos a reducir las probabilidades de que produzcan sorpresas. 
Otros beneficios del sistema de control interno efectivo incluyen los siguientes 
aspectos: 
 
 Comprender la importancia de especificar objetivos adecuados puede centrar la 
atención de la dirección en aquellos riesgos y controles que sean más importantes 
para lograr sus objetivos. 
 Centrarse en aquellas áreas de riesgo que superen los niveles aceptables y deban 
ser gestionados a todos los niveles de la organización puede reducir los esfuerzos 
destinados a la mitigación de riesgos en áreas de menor importancia. 
 Una información fiable que apoya a la dirección y al concejo en la toma de 
decisiones, sobre aspectos tales como la adquisición de mercadería, rotación y 
saldos de mercadería más exactos, estados financieros razonables. 
 El aumento de la eficiencia dentro de las funciones y procesos de la empresa. 
 La capacidad y confianza para comunicar con precisión el desempeño del negocio 
a los socios comerciales y clientes, reforzando así la continuidad de la relación con 
los mismos. 


































Plan de acción 
Si Parcial No 
Ambiente de control 
1 
Demuestra compromiso con la integridad y los valores 
éticos 
  1   Implementar el Manual de Organización y Funciones del área de compras. 
2  Ejerce responsabilidad de supervisión     1 Delegar responsabilidades en el área de compras. 
3  Establece estructura, autoridad, y responsabilidad   1   Crear usuarios en el ERP con accesos limitados de acuerdo a las jerarquías. 
4  Demuestra compromiso para la competencia     1 
Promover el desarrollo del personal, evaluando periódicamente su desempeño y tomando medidas 
correctivas.  
5  Hace cumplir con la responsabilidad     1 Otorgar incentivos y recompensas por logros conseguidos.  
Evaluación de riesgo 
6  Especifica objetivos relevantes     1 Presentar reportes e informes periódicos de forma razonable, cualitativa y cuantitativa.  
7  Identifica y analiza los riesgos   1   Desarrollar y actualizar periódicamente los Flujogramas de Proceso y el Foda. 
8  Evalúa el riesgo de fraude     1 Identificar los puntos críticos y evaluar los riesgos, para gestionarlos, reducirlos o evitarlos. 
9  Identifica y analiza cambios importantes   1   Informarse sobre las nuevas tendencias, las necesidades y expectativas de los clientes. 
Actividades de control 
10  Selecciona y desarrolla actividades de control   1   Controles sobre la recepción, custodia y salida de mercaderías 
11 
 Selecciona y desarrolla controles generales sobre 
tecnología 
    1 Controlar y evaluar los accesos y la seguridad del ERP. 
12  Se implementa a través de políticas y procedimientos     1 Implementar  políticas y procedimientos de control. 
Información y   
Comunicación 
13  Usa información relevante     1 Obtener o generar información fiable y oportuna para afianzar el control interno 
14  Comunica internamente   1   Comunicar eficazmente las funciones y responsabilidades todos los colaboradores. 
15  Comunica externamente   1   Comunicar a las autoridades competentes los actos indebidos. 
Actividades de 
monitoreo 
16  Conduce evaluaciones continuas y/o independientes     1 Evaluar periódicamente el comportamiento de los riesgos. 
17  Evalúa y comunica deficiencias     1 
Comunicar deficiencias de control interno de forma oportuna a los responsables para que adopten las medidas 
necesarias. 
Total - 7 10 
  
Total % - 41% 59% 




 Propuesta de mejoras a utilizar 
 Clasificación ABC  
Se recomienda emplear este tipo de clasificación como buena práctica debido a que 
su inversión se encuentra en los inventarios al tratarse de una comercializadora y la 
cantidad de artículos que maneja la empresa. Con esta clasificación se puede 
concentrar en aquellos artículos que tienen mayor valor y generan mayor ingreso para 







 Almacenes de telas 
Actualmente el almacén no cuenta con la infraestructura adecuada, por lo que las telas 
van apiladas una encima de otras aglomeradas y sin llevar un orden específico, esto 
lleva como consecuencia mucho desorden. Para esto se propone utilizar la estantería 
cantiléver que presenta una solución para productos largos optimizando los espacios 
del almacén, tiene brazos (horizontales) que van empotrados en las columnas 
(verticales), pueden ser unilaterales o bilaterales, ofrecen un mejor orden, clasificación 
y aprovechamiento del espacio cúbico que no tiene actualmente la empresa. Estos 
tipos de estanterías son de profundidad simple, que permiten el acceso directo a todos 
los productos almacenados, facilitando con ello la preparación de pedidos. Una vez 
obtenido la estantería para el almacén, hay que implementar las políticas que se 
seguirán para asegurar un buen desempeño y gestión. Para ello, se clasificarán a las 
telas según su índice de rotación. 
  
ROTACION CLASE
1 POLYESTER PVC BLACK BLUE NAVY BROWN GREY BLUISH ORANGE WHITE RED STAMP
2 OXFORD PVC BLACK BLUE NAVY BROWN GREY BLUISH ORANGE WHITE RED STAMP
3 CANVAS BLACK BLUE NAVY BROWN GREY BLUISH ORANGE WHITE RED STAMP
4 TAFETA BLACK BLUE NAVY BROWN GREY BLUISH ORANGE WHITE RED STAMP
5 TWILL BLACK BLUE NAVY BROWN GREY BLUISH ORANGE WHITE RED STAMP
6 NYLON BLACK BLUE NAVY BROWN GREY BLUISH ORANGE WHITE RED STAMP
7 MATT BLACK BLUE NAVY BROWN GREY BLUISH ORANGE WHITE RED STAMP











 El Layout del almacén 
Para el Layout del almacén debe considerarse que los artículos de mayor actividad los 
situaremos en el primer nivel o nivel del suelo ya que permite hacer una recogida 
manual, lo que da una mayor rapidez y versatilidad al sistema.  
 
Lo que se busca con estos cambios es poder enfocarnos en estos 4 puntos principales: 
 Minimizar los costos de manipuleo de mercancías. 
 Minimizar las distancias totales recorridas en los almacenes. 
 Minimizar los tiempos empleados para el picking de productos. 
 Maximizar la utilización de los espacios. 
Cuando se realiza el Layout de un almacén, se debe considerar la estrategia de entradas 
y salidas del almacén y el tipo de almacenamiento que es más efectivo, dadas las 
características de los productos, el método de transporte interno dentro del almacén, la 
rotación de los productos, el nivel de inventario a mantener, el embalaje y pautas propias 






















 Control de inventario 
Como se mencionó en el diagnóstico uno de los problemas es que; no se tiene un 
buen control de inventario el cual se ve reflejado en problemas como el no registro de 
las salidas de almacén lo cual complica a los compradores ya que no cuenta con data 
real del número de productos vendidos en el día y a los vendedores que no cuentan 
con un número real de lo que se encuentra en almacén pudiendo generar ventas que 
no podrán ser atendidos. 
 
Se propone el uso de documentos como guías para registrar cualquier traslado de 
materiales que existen indicando detalladamente el origen y destino del producto, la 
cantidad, el código del producto y la autorización del supervisor o jefe de almacén, si 
fuera otra persona que tenga un cargo indicar claramente. De esta manera, se puede 
tener documentación clara de las entradas (compras) y las salidas (ventas ) de los 
productos. 
 
Otro aspecto para realizar el control de inventario es que se realicen conteos diarios 
de un número determinado de códigos. Esto debería realizarse una semana cada 
cuatro meses para contar con exactitud en el inventario del almacén. Debido a que se 
cuenta con la clasificación ABC, se propone que durante la semana se maneje la forma 
de las cantidades de la siguiente manera: 
 
 Ítems de tipo A: Son los artículos que tienen mayor rotación y representan un 
mayor valor en el almacén por lo cual debería inventariarse los días lunes y 
martes, ya que se cuenta con un número menor de ítems pero cada código 
cuenta con un volumen mayor de productos. 
 Ítems de tipo B: Estos códigos tienen una demanda intermedia y no abunda en 
el almacén por lo que son más fáciles de inventariar que los ítems del tipo A. 
 Sin embargo, en cantidad es mayor a los del tipo A por lo que se recomienda 
que estos códigos sean revisados los días miércoles y jueves. 
 Ítems de tipo C: Son los artículos que tienen una demanda baja. Estos códigos 





El mejor sistema de inventarios que la empresa debe realizar para poder optimizar 
mejoras en el área de almacén en el momento de realizar ventas, es en donde las 
entradas y salidas se deben plasmar en el Kardex con el método de valuación de 
inventarios PEPS o FIFO (primeras entradas, primeras salidas), este método por tener 
características que cumplen con el objeto de la empresa ya que hace una valuación 
ordenada cronológicamente y éste suele ser el orden de salida de las mercaderías (las 
más antiguas primero). 
El inventario se aproxima a los últimos costos de adquisición por lo que si la inflación es 
considerable, el costo de la mercadería vendida es más bajo que en otros métodos y 













RECIBE ALMACENISTA: REVISO COORDINADOR ADMINISTRATIVO: 
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 Stock de mínimos y máximos:  
Permitirá a la empresa siga atendiendo la demanda del público en momentos 
concretos, incluso durante aquellos en que la propia demanda aumenta y las unidades 
se modifican. Lo ideal es mantener el número de unidades dentro de ciertos límites y 
asegurarse de que las unidades nunca sean inferiores o superiores a la demanda.  
Aquí se tienen que tener en cuenta todos los costos que demandaran de tener al día 
nuestro stock, los costos asociados al almacenaje de productos es uno de los más 
importantes, aun cuando no haya que hacer frente al pago de un alquiler de la nave, 
un almacén grande supone un mayor desembolso de luz, así como más personal para 
una gestión correcta del inventario. 
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MÉTODO DE VALUACIÓN:
               DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,           TIPO DE                                           ENTRADAS                                      SALIDAS                              SALDO FINAL
                                DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR       OPERACIÓN        CANTIDAD   COSTO UNITARIO    COSTO TOTAL        CANTIDAD   COSTO UNITARIO    COSTO TOTAL        CANTIDAD   COSTO UNITARIO    COSTO TOTAL
       FECHA       TIPO (TABLA 10)          SERIE        NÚMERO        (TABLA 12)
        TOTALES





 Diseño e implementación del MOF:  
Facilitará el proceso de inducción del personal y permitirá el perfeccionamiento y/o 
orientación de las funciones y responsabilidades del cargo al que han sido asignados, 
así como aplicar programas de capacitación. (Ver anexo N°3) 
Esto permitirá a la empresa a su vez: 
 Mayor facilidad en la toma de decisiones y en la ejecución de las mismas. 
 No hay conflictos de autoridad ni fugas de responsabilidad. 
 Es claro y sencillo. 
 Útil en toda organización. 
 La disciplina es fácil de mantener. 
 
  
POLYESTER PVC Minimo 1 al dia 
OXFORD PVC Minimo 1 al dia 
CANVAS Minimo 1 cada 7 dias
TAFETA Minimo 1 cada 7 dias
TWILL Minimo 1 cada 7 dias
NYLON Ventas menores mensual
MATT Ventas menores mensual
CUERINA Ventas menores mensual
Minimo: 1                   
Maximo:2





















 Flujograma mejorado del proceso de compras: 
1. El proceso inicia con el requerimiento de compras que es enviada por el área 
solicitante al área de compras. 
2. El jefe de compras recepciona el requerimiento de compras, evalúa y si el caso 
amerita verifica especificaciones técnicas y decide si es viable la aprobación del 
requerimiento de compras. 
3. El jefe de compras solicita al jefe de almacén el stock actual de los ítems del 
requerimiento. 
4. El jefe de almacén, verifica la existencia de cantidades actuales que se encuentran 
en almacén e informa al jefe de compras. 
5. El jefe de compras determina si las existencias de almacén, cumplen con el 
requerimiento de compras enviada por el área solicitante, si este es el caso; 
termina procedimiento. 
6. Si las existencias almacenadas no satisfacen requerimiento de compras; el jefe de 
compras establece las cantidades efectivamente necesarias a adquirir. 
7. El jefe de compras revisa historial de proveedores; y solicita proformas o 
cotizaciones a proveedores. 
8. Los proveedores realizan y proporciona proforma en el tiempo sugerido por el jefe 
de compras. 
9. El jefe de compras realiza un análisis en base a las proformas recibidas, determina 
mejor opción de compra en base a precios y tiempos de entrega; debe emitir un 





10. Si el costo del producto es menor o mayor al parámetro establecido como monto 
máximo de aprobación de compras, se debe solicitar la aprobación a la gerencia 
comercial. 
11. El jefe de compras, elabora la orden de compra y la remite al proveedor 
seleccionado. 
12. El proveedor despacha la orden de compra. 
13. Las mercaderías llegan aproximadamente en 45 días; una vez que la mercadería 
ingresa a los almacenes de aduanas nuestro agente aduanero realiza las gestiones 
necesarias para el retiro y traslado de las mercaderías hasta los almacenes de la 
empresa remitiendo el expediente físico de compras al jefe de compras. 
14. El jefe de almacén recibe y verifica que la orden recibida cumpla con los 
requerimientos establecidos en la orden de compra correspondiente. 
15. Si el producto no cumple con las especificaciones de la orden de compra se 
procede a la suspensión de la orden de compra. 
16. El supervisor del almacén en base a la verificación de pedido registra en el kardex 
del módulo autorizado del ERP y permite el ingreso del producto al almacén e 
informa al jefe de compras.  
17. El jefe de compras verifica en el módulo autorizado del ERP el ingreso de la 
mercadería y remite el expediente de compras al jefe de contabilidad para su 




Flujograma propuesto del proceso de compras de la empresa Plastimel S.R.Ltda. 
Área solicitante Compras Proveedor del exterior Agente de aduanas Almacén Contabilidad 
        
 











Recepciona, evalúa las proformas y 
emite orden de compra con autorización 




Recepciona orden de compra y 
envía pedido 
Tramita y nacionaliza la 
mercadería hasta el ingreso a 
los almacenes 
Recepciona, verifica con la orden 











Solicita el stock actual de los ítems del 
requerimiento 
Determina si las existencias de almacén, 
cumplen con el requerimiento  
Aprueba 
ERP 
Informa el ingreso de mercadería  
Verifica el ingreso de la mercadería y 
remite el expediente de compras 









Cuadro comparativo de matriz de riesgos – después de implementar el control interno 



































 Verificación parcial de los stocks 
físicos de mercadería, antes de 
emitir  la orden de compras. 
Compra de mercadería innecesaria 
generando mayores costos de inventarios. 
No tiene 
control 
3 3 9 A 1 2 2 B 
Jefe de 
compras 
Verificar las especificaciones técnicas del 
requerimiento y solicitar el stock actual al 
almacén. (Manual de procedimientos) 
 
Falta de mercadería por falta de 
stock. 
Insatisfacción de clientes, demora y/o 
cancelación de pedidos. 
No tiene 
control 
3 3 9 A 2 3 6 M 
Jefe de 
compras 
Utilizar la política de stock de máximos y 
mínimos para poseer las unidades 












Verificación incompleta de la 
recepción de mercaderías en 
cantidad y calidad por la 
diversidad de ítems. 




4 3 12 A 1 3 3 B 
Jefe de 
almacén 
Verificar que la mercadería recibida cumpla 
con los requerimientos establecidos en la 
orden de compra, en cantidad y calidad. 
(Manual de procedimientos) 
 
Error en el ingreso de ítems, 
códigos y cantidades de 
mercaderías. 
Duplicidad de ítems, diferencia entre stock 
físico y del sistema. 
No tiene 
control 
2 2 4 M 1 3 3 B 
Jefe de 
almacén 
Designar un responsable y capacitarlo para 
que registre los datos correctos en el 
módulo de almacenes de ERP. (Manual de 














Ubicación de las mismas 
mercaderías en diversos 
almacenes por falta de capacidad. 
Demora en la ubicación de mercaderías y 
el tiempo de entrega de pedidos. 
No tiene 
control 
3 2 6 M 2 2 4 M 
Jefe de 
almacén 
Evaluar la capacidad de cada almacén para 
distribuirlo apropiadamente. 
 
Deterioro de los saldos de 
mercadería por falta de 
clasificación y codificación. 
Comercialización a menor precio o 
reconocimiento de pérdida por deterioro. 
No tiene 
control 
3 3 9 A 1 3 3 B 
Jefe de 
almacén 
Aplicar el Layout del almacén para distribuir 
las mercaderías para su mejor manipuleo. 
 
Ocupar espacios con saldos de 
mercadería. 




3 2 6 M 1 2 2 B 
Jefe de 
almacén 
Eliminar los saldos de mercaderías cada 
cierto periodo. (Manual de procedimientos)  
 
Omisión de anotar las entradas y 
salidas de mercaderías. 
Desconocer el saldo real de las 




4 3 12 A 1 3 3 B 
Jefe de 
almacén 
Designar un responsable y capacitarlo para 
que registre los datos correctos en el 
módulo de almacenes de ERP. (Manual de 
organización y funciones) 
 
Pérdida de mercadería  




4 4 16 MAX 2 4 8 A 
Jefe de 
almacén 
Identificar las mercaderías más 
susceptibles, codificar, almacenar en un 
ambiente seguro, controlar las entradas y 
salidas y realizar inventarios físicos 














Emisión de reportes errados por 
ingreso inadecuado de datos y 
valores de ítems. 




3 3 9 A 2 3 6 M 
Jefe de 
compras 
Reorganizar, codificar y actualizar la 
mercadería física y las tablas de ítems del 
ERP. (Manual de procedimientos) 
 
Diferencias en la valuación del 
inventario por deterioro de 
mercadería. 
Saldos inexactos del rubro inventarios en 
el balance general. 
No tiene 
control 
3 3 9 A 2 3 6 M 
Jefe de 
compras 
Identificar y supervisar sistemáticamente la 
mercadería deteriorada y eliminarla 
periódicamente. (Manual de procedimientos) 
 
Diferencias relevantes de los 
saldos de inventarios físicos y del 
sistema. 
Dificultad para determinar el costo de 
ventas del periodo. 
tiene 
control 
4 4 16 MAX 2 4 8 A 
Jefe de 
compras 
Registrar los ingresos y salidas de toda la 
mercadería para mantener kardex 
actualizados y saldos correctos. Llevar un 
registro detallado y cuantificado de ajustes 
de faltantes o sobrantes autorizados. 
(Manual de procedimientos) 
 























Aplicación de la NIC 2: Inventarios 
La empresa Plastimel S.R.Ltda. al 31 de diciembre del año 2016 tiene en stock para la 
venta, 1,500 rollos de tela poliéster al costo unitario de S/. 320.00 soles cada uno, para 
su entrega se utiliza embalaje de S/. 20.00 soles y otros costos de ventas de S/. 15.00 
soles cada uno. El valor de venta estimado es S/.400 soles cada uno. Para el siguiente 
año por ingreso de nuevos competidores al mercado tiene que bajar el precio de venta 
a S/.370 soles. 
  
COSTO DE LA IMPLEMENTACIÓN EN SOLES 
Capacitaciones Del Manejo De Software       2,856.00  
Soporte Técnico Presencial Y Remoto       2,016.00  
Herramientas De Almacenes       6,000.00  
Materiales De Oficina       1,500.00  
Imprevistos       1,800.00  
Mano De Obra X Movimiento De Carga  5 X 50 DIARIOS     3,750.00  
Estantería 120MT2 X S/190XMT  22,800.00  
Personal Limpieza          500.00  
Pintado Y Arreglos       2,000.00  
Iluminación       3,000.00  





Cálculo del Valor neto realizable (VNR) 
VNR = VEV - (CET + OCV) 
COMPARACION 2016 2017 
Costo de mercaderías 320+20+15 320+20+15 
Costo de mercaderías 355.00 355.00 
VS 
Valor estimado de venta  VEV 400.00 370.00 
Costo estimado de terminación  CET 20.00 20.00 
Otros costos de ventas OCV 15.00 15.00 
VNR 400-20-15 370-20-15 









Ajuste al stock de mercaderías diciembre 2016 
Ajuste al stock de mercaderías diciembre 2016 
Ajuste al stock de telas poliéster = 20 SOLES (deterioro por cada rollo inmovilizado) 
Ajuste al stock total de telas poliéster = 1,500 x 20 = 30,000.00 soles 
Reconocimiento de desvalorización – diciembre de 2016 
 
Cuenta Debe Haber 
69 COSTO DE VENTAS   
695 Gastos por desvalorización de existencias   
6951 Mercaderías 30,000.00  
29 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS   










201 Mercaderías 1,182.724.00 
(291) Gastos por desvalorización de mercaderías 30,000.00 
Saldo de cierre 1,152,724.00 
 
Ajuste al stock de telas poliéster = Costo – VNR = 300 – 70 = 210 por cada rollo 
Ajuste al stock total de telas poliéster = 500x210 = 105,000 soles 






5.2 Estados Financieros 
A continuación, se muestra los estados financieros comparativos de los periodos 2015, 2016 y su modificación al aplicar el valor neto 






Estado financiero considerando el valor neto realizable de S/.30, 000 reflejando el ajuste al stock de telas polyester
PLASTIMEL S.R.Ltda 
R.U.C Nº 20298501512 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
        
ACTIVO 2016  2015 PASIVO Y PATRIMONIO 2016  2015 
Activo Corriente    Pasivo Corriente    
Efectivo y equivalente de efectivo    2.244.208           811.535    Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema 
de pensiones y de salud por pagar 
        18.062    
 
          1.093    
Cuentas por cobrar comerciales-Terceros       206.746           225.161     
Cuentas por cobrar diversas-Terceros    4.856.037        2.677.373    Cuentas por pagar comerciales       187.554           538.510    
Cuentas por cobrar diversas-Relacionadas         507.404    Total Pasivo Corriente       205.616           539.603    
Anticipos         44.437          
Inventarios    1.152.724        2.850.987    Pasivo No Corriente    
Total Activo Corriente    8.429.152        7.072.460    Obligaciones financieras       192.788             60.000    
    Otras Cuentas por pagar diversas - Terceros       735.671           531.049    
    Total Pasivo No Corriente       928.459           591.049    
        
Activo No Corriente    Total Pasivo    1.134.075        1.130.652    
Inmuebles, máquinas y equipo (Neto)                 -                       -          
Inmuebles, máquinas y equipo         62.953             62.953    PATRIMONIO NETO    
Depreciación -       62.953     -       62.953    Capital social       500.000           500.000    
Activo diferido       542.396        1.445.750    Resultados acumulados    6.474.841        5.774.861    
Intangibles         16.303             16.303    Resultados del ejercicio       766.035        1.129.001    
Total Activo No Corriente       558.699        1.462.053    Reserva legal       112.900       
    Total Patrimonio Neto    7.853.776        7.403.862    
        
























6.1 Normas legales 
 
Art. 62° de la Ley del Impuesto a la Renta y Art. 35° del Reglamento de la Ley del Impuesto 
a la Renta aprobado por Decreto Supremo Nº 122-94 – EF y modificatorias establece los 
métodos de valuación de existencias, el tratamiento de los inventarios y la contabilización 
de sus costos; esta norma permitió reducir las diferencias en la cuenta de inventarios puesto 
que se entendió la importancia del control para la presentación de unos estados financieros 
fiables para la toma de decisiones de la gerencia general.  
 
6.1 Normas técnicas 
 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Comission (Coso): 2013 toma 
la esencia del Coso 1992 y enfatiza que los 5 componentes de Coso deben estar 




relevantes las cuales permitieron identificar de donde provienen los errores del área de 
almacén y en cuales se profundizan más para que se cumplan los objetivos.  
NIC 2.- Párrafo 11. El coste de adquisición de las existencias comprenderá el precio de 
compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables), los 
transportes, el almacenamiento y otros costes directamente atribuibles a la adquisición 
de las mercaderías, los materiales o los servicios. Los descuentos comerciales, las 
rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el coste de adquisición. 
 
NIC 2.- Párrafo 28: “El costo de los inventarios puede no ser recuperable en caso de que 
los mismos estén dañados, si han devenido parcial o totalmente obsoletos, o bien si sus 
precios de mercado han caído. Asimismo, el costo de los inventarios puede no ser 
recuperable si los costos estimados para su terminación o su venta han aumentado. La 
práctica de rebajar el saldo, hasta que el costo sea igual al valor neto realizable, es 
coherente con el punto de vista según el cual los activos no deben registrarse en libros 
por encima de los importes que se espera obtener a través de su venta o uso.” Nos 













1. Diseñar e implementar el MOF facilitará el proceso de inducción al personal de las 
diferentes áreas, asimismo permitirá establecer una adecuada segregación de 
funciones y responsabilidades del cargo al que han sido asignados. Para ello la 
gerencia distribuirá copias del Manual de Organización y Funciones. El flujograma 
propuesto como mejoras a utilizar permitirá comprender el proceso operativo de la 
empresa para su mejor funcionamiento. 
 
2. El uso correcto de guías detallando el origen y destino de la mercadería, la cantidad, 
el código, etc les permitirá tener documentación clara de las entradas y las salidas y 
con la adecuada supervisión del jefe de almacén se mitigarán los riesgos identificados. 
 
3. El uso del kardex método de valuación de inventario PEPS (primeras entradas, 
primeras salidas) hace una valuación ordenada cronológicamente (las más antiguas 
primero) el cual favorece a la empresa por tener cantidades excesivas en almacén; con 
los conteos diarios de inventarios de un número determinado de código empleando la 
clasificación ABC que permite conocer más a detalle, tanto cualitativo y cuantitativo 
para dar prioridad a la rotación de inventarios.  
 
4. El uso óptimo del ERP permitirá tener información actualizada para todos los usuarios 
de la empresa.  
 












1. Se recomienda al gerente general comprobar que el personal responsable del área de 
compras y almacenes cumpla con lo establecido en el Manual de Organización y 
Funciones.  
 
2. El jefe del almacén debe organizar, coordinar, dirigir y realizar seguimientos diarios de las 
actividades para mantener el orden. El uso de los formatos de entradas, salidas y las 
existencias de las telas, permitirá el mejoramiento en el control de almacén y ayudará a 
registrar las operaciones de manera óptima y obtener información razonable. 
 
3. Los responsables de los inventarios y el uso de los kardex deben compartir la misma 
información, utilizar formatos como la plantilla de control de inventarios presentada en las 
mejoras a utilizar, el cual permite tener la disponibilidad de información en tiempo real, 
registro de salidas y entradas de los inventarios y aligerar la carga de trabajo de tener que 
realizar la búsqueda de inventario físico código por código. 
 
4. La gerencia general debe realizar un estudio detallado de la situación y objetivos 
empresariales para conseguir mejor su gestión empresarial. 
 
5. La gerencia debe llevar a cabo la revisión y evaluación sistemática identificando los 
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Anexo 1: Matriz de consistencia de la empresa Plastimel S.R.Ltda. 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLE E  INDICADORES METODOLOGIA 
Problema general: Objetivo general: I.     Dependiente: Gestión de inventarios  
¿Cuál es el efecto de la implementación 
del control interno del área de compras 
en la gestión de inventarios de la 
empresa comercial Plastimel S.R.Ltda 
2016? 
Determinar cuál es el efecto de la 
implementación del control interno del 
área de compras en la gestión de 
inventarios de la empresa comercial 
Plastimel S.R.Ltda 2016. 
  
DIMENSIONES INDICADORES DE LOGRO N° ITEMS 
Conciencia 
de inventario 
Cumple las metas y objetivos de la empresa 
5 
Realiza análisis de la gestión en los distintos sectores 
y proyecta de mejor manera a la empresa 
Comunica información relevante de las funciones y 
responsabilidades a cada colaborador 
Comunica las deficiencias identificadas en el 
desarrollo de los procesos 
Utiliza correctamente la distribución de los espacios  
de los almacenes. 
Registro de 
inventarios 
Cumple satisfactoriamente  con un manual de 
principios y procedimientos. 
5 
Aplica controles sistematizados en los procesos 
Utiliza eficientemente los recursos tecnológicos 
Actualiza oportunamente los datos en el sistema 
ERP 
Integra exitosamente al programa contable y el de 
control de inventarios 
Valuación de 
inventario 
Cumple satisfactoriamente con la gestión de control 
de inventarios. 
5 
Utiliza correctamente los equipos en el proceso de 
las operaciones que permitirán la posibilidad de 
comprobaciones de operaciones utilizadas 
Identifica las amenazas en el cumplimiento de los 
objetivos de la empresa. 
Utiliza correctamente el método de valuación 
aprobado por la organización 
Obtiene adecuadamente los saldos de inventario al 
final del periodo 
Rotación de 
inventarios 
Controla eficientemente las entradas, salidas y 
localización de las mercaderías. 
5 
Mejora los ritmos de compras, almacenaje y ventas 
Utiliza correctamente el sistema de inventarios 
informático 
Reporta adecuadamente  los saldos de inventarios 
Muestra eficientemente el flujo de información de la 
rotación de  inventarios. 
 
DISEÑO DE INVESTIGACION: 
No experimental – descriptiva 
 
Problemas específicos: Objetivos  específicos: 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 
Deductivo 
A. ¿Cuál es el efecto de la 
implementación del ambiente de control 
del área de compras en la gestión de 
inventarios de la empresa comercial 
Plastimel S.R.Ltda 2016? 
 
A. Determinar cuál es el efecto de la 
implementación del ambiente de control 
del área de compras en la gestión de 
inventarios de la empresa comercial 
Plastimel S.R.Ltda 2016. 
TIPO DE INVESTIGACION: 
Mixta 
B. ¿Cuál es el efecto de la 
implementación de la evaluación de 
riesgos del área de compras en la 
gestión de inventarios de la empresa 
comercial Plastimel S.R.Ltda 2016? 
 
B. Determinar cuál es el efecto de la 
implementación de la evaluación de 
riesgos del área de compras en la gestión 
de inventarios de la empresa comercial 
Plastimel S.R.Ltda 2016. 
 
POBLACION Y MUESTRA: 
19 
C. ¿Cuál es el efecto de la 
implementación de las actividades de 
control del área de compras en la 
gestión de inventarios de la empresa 
comercial Plastimel S.R.Ltda 2016? 
 
C. Determinar cuál es el efecto de la 
implementación de las actividades de 
control del área de compras en la gestión 
de inventarios de la empresa comercial 
Plastimel S.R.Ltda 2016. 
TECNICAS E INSTRUMENTOS: 
Encuesta/Cuestionario 
 
D. ¿Cuál es el efecto de la 
implementación de información y 
comunicación del área de compras en 
la gestión de inventarios de la empresa 
comercial Plastimel S.R.Ltda 2016? 
 
D. Determinar cuál es el efecto de la 
implementación de información y 
comunicación del área de compras en la 
gestión de inventarios de la empresa 
comercial Plastimel S.R.Ltda 2016. 
 
 
E. ¿Cuál es el efecto de la 
implementación de las actividades de 
supervisión del área de compras en la 
gestión de inventarios de la empresa 
comercial Plastimel S.R.Ltda 2016? 
 
E. Determinar cuál es el efecto de la 
implementación de las actividades de 
supervisión del área de compras en la 
gestión de inventarios de la empresa 
































Anexo 4: Manual de organizaciones y funciones 
 




Perfil del Puesto   
Nivel educativo: Superior y/o Técnica 
Grado académico: Profesional graduado 
Profesión / ocupación: Ingeniería Industrial, economía y administración o carreras 
afines 
Especialización: De preferencia con especialización en 
  Logística, Contrataciones y Adquisiciones, 
  Comercio exterior. 
  Conocimientos de informática: 
  Manejo de software aplicativos 
Conocimiento de idiomas: Ingles Básico 
Experiencia laboral en el 
sector: 
Mínimo 2 años de experiencia en 
  puestos afines 
Aptitudes: • Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión 
  • Capacidad de planificación 
  • Orientación al cliente 
  • Capacidad de análisis y síntesis 
Habilidades: • Habilidad y tacto para tratar con personal 
  • Preparación de informes y documentos 
Actitudes: • Honestidad 
  • Proactividad 
  • Responsabilidad 
Aspectos Relevantes: • Orientación de resultados 
  • Es personal de confianza 
Principales funciones: 1.     Estudiar las ofertas del mercado buscando oportunidades 
que signifiquen beneficio para la empresa. 
  2.     Dirigir y supervisar los almacenes, así como coordinar la 
preparación del informe mensual consolidado del movimiento 
de almacenes de la empresa y presentarlo oportunamente al 
Dpto. Contabilidad para su respectivo registro contable. 
  3.     Informar al Gerente de Administración sobre el 
cumplimiento de las acciones programadas y otras que hayan 
sido encomendadas. 
  4.     Desarrollar procedimientos de trabajo a fin de optimizar 




  5.     Organizar y desarrollar los procedimientos inherentes a la 
recepción, almacenamiento, manipuleo control, seguridad y 
distribución de los suministros de almacén. 
  6.     Asegurar el flujo de bienes y servicios en forma oportuna 
para el adecuado desenvolvimiento operativo de las diferentes 
áreas de la empresa. 
  7.     Elaborar y mantener actualizado la base de datos de 
Registro de Proveedores. 
  8.     Determinar, en coordinación con las áreas usuarias, los 
niveles de reposición de stocks de productos y materiales de 
consumo frecuente, de acuerdo a las clases de los mismos y a los 
valores económicos involucrados, supervisando las 
adquisiciones o los procesos correspondientes, oportunamente. 
  9.     Supervisar al personal en las actividades de: atención de 
pedidos internos, control y seguimiento de órdenes de compra y 
mantenimiento de registro de proveedores, en las compras 
directas, control de almacenes y otros de su competencia. 
  10.  Planificar y conducir el desarrollo profesional y técnico de 
los trabajadores a su cargo. 
  11.  Realizar periódicamente la evaluación del personal a su 
cargo y proponer su capacitación.  
  12.  Asegurar la implementación de las mejores prácticas de 
prevención de riesgos y protección al medio ambiente.  
  13.   Realizar periódicamente la evaluación del personal a su 
cargo y proponer su capacitación.  
  14.  Realizar otras funciones inherentes a su cargo, que le asigne 
el Jefe Inmediato y aquellas que por iniciativa propia conlleven a 




El Jefe de compras es 
responsable ante el Gerente 
de Administración y Finanzas 
de: 
·         Control del cumplimiento del proceso interno de 
adquisición de bienes y servicios. 
  ·         Cumplir las metas y objetivos propuestos  
  ·         Cumplir en forma inmediata de pedidos. 
  ·         Establecer mejoras en los procedimientos de trabajo, a fin 
de hacer más eficiente el cumplimiento de las funciones y/o 
responsabilidades asignadas. 
  ·         Mantener la disciplina, control y motivación del personal a 
su cargo. 






Nombre del puesto: JEFE DE ALMACEN 
Depende Jerárquicamente 
de: 
JEFE DE COMPRAS 
Perfil del Puesto   
Nivel educativo: Técnica / secundaria completa 
Profesión / ocupación: almacenero 
Especialización: De preferencia con especialización en 
  Conocimientos en carga y descarga de productos, de preferencia 
en telas 
  Comercio exterior. 
  Conocimientos de informática: 
  Manejo de software aplicativos 
Conocimiento de idiomas: Ingles Básico 
Experiencia laboral en el 
sector: 
Mínimo 2 años de experiencia en 
  puestos afines 
Aptitudes: • Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión 
  • Capacidad de planificación 
  • Orientación al cliente 
Habilidades: • Habilidad y tacto para tratar con personal 
  • Preparación de informes y documentos 
Actitudes: • Honestidad 
  • Proactividad 
  • Responsabilidad 
Aspectos Relevantes: • Orientación de resultados 
  • Es personal de confianza 
Principales funciones: 1.      La dirección de las operaciones de entrada y salida de la 
mercancía. Lo que incluye la elección y posterior supervisión de 
los procedimientos de manipulación de la mercancía en su 
recepción y en su expedición; el control de la preparación de los 
pedidos y su posterior carga en los vehículos de transporte; 
además de un control de la calidad de los productos recibidos. 
  2.      El control de la circulación de los vehículos que transporten 
la mercancía de manera que ésta resulte rentable y que cumpla 
con los criterios de seguridad. 
  3.      La verificación del cumplimiento de las órdenes de pedido, 
asegurándose de que los procedimientos planeados se cumplan 
en el tiempo, con la calidad y la seguridad previstas. 
  4.      El control sobre el mantenimiento del almacén para evitar 
errores y agilizar los procesos de recepción de las mercancías y 




  5.      Decidir sobre los recursos que se deben emplear, ya sean 
medios materiales o humanos. 
  6.      Decide sobre los procedimientos de control de inventario y 
supervisa su cumplimiento. Además, tiene que controlar los 
stocks y las condiciones en las que éste se almacena. Decidiendo 
también la ubicación de la mercancía en el almacén, teniendo en 
cuenta las características de la misma y las manipulaciones que 
vaya a sufrir. 
  7.      Gestionar el almacén en su sentido más amplio, eligiendo 





  Atención a proveedores y responsables de servicios de 
despacho. 
  Autorizar regularizaciones y devoluciones de mercancía. 
  Revisión de los acuerdos de iniciación de expedientes. 
  Seguimiento de las programaciones de entradas. 
  Comunicación y coordinación con los responsables de Compras. 
  Detección de necesidades de material u/o mercadería. 
  Remisión de propuestas de pedidos a la Unidad de Compras. 
  Planificación, control y seguimiento del almacén. 
  Analizar las coberturas, caducidades y obsolescencias. 
  Reclamación de mercancía pendiente de despacho. 
 
